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AZ EGYEDt!LI lliGYA.11. BANYASZLAP AZ EGYEllt!LT ALLAIIIOB:.BAN. - Tlll!i ONLY HUNGAJUAN IIIINERS 0 11.GAN IN TBE UNITED STATES OircuJa&ioD Booa 
opeo to a» 
CSATÁK TÜZÉBŐL EZ A BÁNYÁSZ-LÁMPA! IAZ ÓLOMBÁNY ÁK , 
Hll4LER G&li G&P.l'EGYVEB. OSZTAG-PARANCSNOK LEVE- RABSZOLGAI 
LE A lliGYA.11. BANYASZLAP SZERKESZTő1&HEZ. 
Kedves öcoéml nőzni, ak>rnulyen •I;o:tok INGYEN 11.UGJAK-VERIK A BEVANDOROLT BANYASZOKAT A IIIJS. 
EJdigi leveleimben a te kérJé- árán ia. SOURI-I óLOMBANYAXBAN. 
aeidr, dluzoltam, , zentul harc- A szerbek egy hegyt,t&, egy Í ~ 
téri élményeimet fogom a llagyu én:kkel elöbb, 1912-l){!n elkéazi-- .;\eu.ny uáz tesherünk 11.inyl6-J · em is ,ebet. egy munkásoa.k ki-
Bi.nyWlap riuére mrgirni. mind tett nagyuerü úneárokban YOl• lik a mlSSOuti-i 6lomhimyák mi I uy1tni a az.AJAt, tnert a tánulat 
addig, mig njal,b .kí·rdéseid nem tak. ahonnan csak a tii:r.énég Ez a legjobbfajta karbid lám- Ingyen küldünk egy ilyen ZAR ly,•b◄ n I t'zeknek a hajt.íarsalmak f'mben.·i olyan elkt•pzelheteUen 
ksz.nek, ml'ly etben szivesm fo- 8.icyiii és 8 katom\ink hösie. un- pa, &mi eddig haunáJa.tb&n karbid ltunpát mindenkinek, a, annyival !-iZOmon1hb ta tnt'lgha- l1rntalitúual, olyan aljas dur,·a-
gok azokra isu1( ~gyPnként asa- rou~rnhama ,•prte ki őket. (E.iek van. Aki ismeri. u mind di- ki beküldi egy évre u egy dol- tóbh 8 sorsuk, mC'rt az aim·rikai .icgal bHJinak a munkúokkal., 
Ját har<'t(,n tapa!!l.italataim alap at. áruló gaz mbe,-ek tehit m!r caéri és minden bányáaz elis- lár elöfiutési dijat & Bányáu- magyarsiig siirühben lakott vidé- ho~y arra pada Orouországban 
Ján "Válaszolni. "H:!-htn kt"·uülU>k erre a hlbo meri, hogy nincs jobb a. ZAR lapra és 26 cent caomagoláai 81 kcit6l tll\'ol vett-tt ókf't. az í,JeL, i.int·si n • R • bimyák leginkBbb 
lU"roltam dc fl, ,<Mgen oraz.§. r lámpá.nál. s a 1 gtöbbt n nem is tw!Ják, >T z muuktc ann~ir" otthono--
,rok , on Oaliciiban. najd .\kkor J • m, Jiogy ncnnyire po,t&köluéget. hogy az 61ombHnyá.k gyilkc I<> san r, zhrt1k u1.gukat euken a 
az orogzok l'l >f'tö 1W ntin. ok lit iu: rb uén a pmztai INGYEN KAPHAT EGYET. Akinek nem járt még le az elO- ', gőjfben is sorvailnak körtilunk. lfzf'k:, hogy m g • koz.ikok 
7 Fl'.'d zéke.1en már tJ. fiaet.éa, u Ül megujithatj& egy F.géazaégtelen, embi·rpnszlitó .ne u áJl, l«"m hiAnJzik nt"kit, 
hl':g\'f' ,, k ,., gul 1 )roaz-L, n 
gy loruiigh , a mii~odik 11agJ 
IImd nbnr~ tKma1l ,I,•j~n no-
" mbrrt,5' enn v 'gt ,g, 
A usz('ffl :'dl'k lm fogJi 
Rányászlap oll"as:611 a 11~g:-r q ~ 
feJez kuli.inb z e en) 1 3, 
mEg mkább mngy,u katonü:: 
lrlk.. v- lága UR'\ Oll) azok 
külonh zlS talaku1{l.'lon ptm<>n 
•k 
SZERBIA. 
eJfn .s i.ak zöld papri- évre ét megkaphatj&,. lámp&t. u ólom bánvAb&n való munku ét 1 r' 8 fli.nrula t ,at1ú.llat1as alkv. 
' om-tiik f.tb. hulladí- RENDELJE MEG AZ UJSA- azt hinni:í a.z .l'mb4•r, hog) le(lalfihh mazouai DlCK•llll'jZ'rllJ:'rllllják. tl-
unk, 1 1•,.;ak naeyon rit- GOT MOST! KttLDJöN BE $1.25-öt MOST. megfizetik, drága dollísrokkal fi. t"lpíl olik AZ~h~,I .\mcrika na-
VllJl'.\" <'iiont daraho- :..... ________________ ______________ ,
1
zetik ml"g & magJ""!ll huzHlol<lrBI g;\'obh di 0sr"i•re 8 hnnyiiszokat 
ideJoh- erlis emhf', k t'sen}t"edt ígu.. ho,Q 1sak az ot<llllokaf és 
BAN, YATELEPEK HIREI lt~a!:~~óla~~nn•: ::itwr11~ ~g)~Jes:\~1:~!'::a.;;~•:!::1~ zml' n lk ,1, amóaau. k, 1 • 1,,únuuötfok so•slil ""'' ák a,eg '"-' '=k letiun k a derehka~ 111111 arl'oltak, i 1l"m t&rtot- b& az-on.ban ml'gv zsgáljuk z n ha b smite , tt dn nek velük 
ak 1 tuu:t ' g, t nf'm tanu- - - --------- 1:- .;!.árl&ink "e y-:,. té k, 1 .; 1. szembe 1 
Ji1tottu mm1 emb !gct \ pol GRAFTON, W, VA. Deák 1-e- SRELBUB.N, IND ... Utmei~er1 ~HilONDALE:, KY. Egy ott.a , i1 dr reánk. it1i. okat megkuLonbözt tni, hogy 
"f')ltak 1,ncb&Jtárst~\~l;a_,elilnk,l~og.} Jgtvlin t '"~\' ·rt btnnuu_ baJ "'SU.Dkt11datj11.,elun1t,hogy Hg,llte in Jr lt 
1
_t1ki1l11niazutlgrkrt~,zoro&2:ok 
, or- ctt niOht mAr Jok ll m_unka nno- kct lwgy •Jf 111 • ( !1:Jr nnu oti I kozc11 ,'iruey nevü tele- ytik Jobb k ~ oltnk, nap!IZAniban nak , kikc 11 m m r,wk 
k 01 u,yo~ aUJ•nuy1ben heti hat napot bánya le ,a11 1an11. 11. rnyiken rwkP-u m08t mmden nap dolrot-J 11 t k ~I hán ki-.
1 
u ar ,1 1tlJuk hogy m.a-
J dolgo~nak . • A azén li-7 ~b maraa, h vö bruJyák nagy réiizcben azin- nak. Ebben a k~t bá.n,rAban kevh 
0
1 
g:zn:pi ~-~ kc::t :::olc gyaro 
&Z, h gaz nmea. szabad ~ea~b1d_;) Iá~ téT.1 azunetel a mllllka egek err magja.? ,un, 'eginkább magy,1.rw- ir i ki>--n ny nnnki#-rt. 
Jár ,ló fel :-t p=~!!:1'~a~J~ui~:: ;;: :~~~: ;z:O:z~;~e~n ~~e::j~ uág1 {ominok~lg;znak. \lrrt kem, n✓ ez & n,cuka em rci~i:n:~ t : l:~u:~a~ o~::'" 
}lat g~ 
11 1 
,r •~,: ~!u~: ~1~ 11 ;! tz_...t"S mt"rés után roomban 27. rn• tánainkal, bog.} tar~9'k thol rua- WINDING GULF, W. VA. 1-:gy e a az cg1u~~gt l le, gő tcut Ourvak pimaszok é,r, lclk _tlene~ 
TUl!QSZ:t u ~"',rt•p1tt"tt hadi 1111p,to hoz nukor ,z;, ,lrnt a ize lryben 30 centet fizetnek tonuán- guka1. att61 a 'dt'ktlSI. merf az o1'alll •. tver h.1.1lesár ,\11dri,;,, tunkl"l• ITI eml~rt hanem az f're- b6szok PI fotC"""Tianok, liik izem-
don k, I,'. az 11 erh1óha értunk, k l , h kt'ónt ~zerencaétlf'rnslg r1tkin for lt" lt.:Hik is t~I en gre vannak/ lurailfu\a iu: r.nt ott most mimI, D " 1 rakofr aehéz k.§.1 k „1 ••• b to b n II és lgfl7.áU csak a megszo. 
,i,a,: Atügo Jol ti tzgutn1 ggal tu:• ~:~g1 n:i::,: ':1:',!~~l~nk 'o~;l•::: .-lul 'Hí, a munklí.!iokat elé,r JÓ bá- 1 í1-rl:loz.1atva u:ip dolgoznak 'dc m·m lrhet JÓI lasa, am, 1) 1:11 ):Öt~t az ,,nz~ a ~re~ kott nrnmotnl.i.11{ htrljR ott az l'm-
toJtott 11 b1.:_111111nk,t tl,oil,,iru lt- ~;i,gulltnk lwlvuukct. \f,~ m; n{ismúdban rtszeMitik A lakií.a l's k r,!ilu, rn,,-t a. han,a tnl ,anihan:,a mnnk1U1&1t l'S 11rm"l;,rol nm l,ttt>k•_t, akik ol)an nrhezi•n 1lol 
8:"P hold ll\l' n~ l i „Jc (' torr '"' ' lltl!ltr llZ a,:..& a irlk~mh 1. lm1 RZtr ott l,., tl~g dré.i:ta Dr- NE KINLODJON a lámp,nal, lornvr mnnkasokkal e~ n fo1rnlma e 11.z,•uhí11nak f mhf'- f07~111k II k t;.rr\• firn k, rPSWtf kt 
:JU~:w::~:l~i;
111
~~!/;n11Willaj~ ;~j" uukuak II j,·, magyar fiuknak • Clk lt sh"(.r ajúnlja ut a hrlyc~ a 111• szar1tgasu r:u-nk,~nt a v.úrö- . rl"tnrk. ~=r:;;ü!1:t~s ~~~~kf';al:sá~t~ 
fo1 11 ~1. va tulső pnrt árö ,·tsY.- k,;,t•t itt elnute-ltf'l.11 patom- ll~gyar hinyásr.oknak, P · mmr ~10!t't6t, r, nd~l,1c ml'g • Bán)W• NEW B~M, PA. ag.}Oll llogJ a \·i.szonyok roa,,zra vál- f!Z<•kben a binyákhan 
hiil, Itt #rttk t"l;;szür ,·esttC'lléjtf'k. 1rJa mo~t már vruu,·k ft"l mou- app J Jaro Z.\H l&rJLpit. abbau uomoruak a vun1ouyok azon a v1- tak, az ólombányát nrai bejt'll'n• · 
~ ~- '!::d~:r~~~:}' 1;~ob!:; IIRrmadik ütkiiutl'mbC'n azt a kallif'ht nme_sen J)OAi:1° Jobb ■ ~i;ti :ám-,tlélr:eu,_irja egy ottani baj~nk. t ttt'k, hogy l'.'u•ntul a munkások llajdan a tinmlato~ vrzetómt'.k' 
~k, hol) 1nn n ke Jv,, mát csak p,,1",Ull'SOt. kaptam, hogy ki bll r.ámil. záznámra -~árnak a bány~ok !Wlkmányban dolgozDBk, ml'.'rt a\- rmberségl;'el,b terveik . J~het_te~, 
gyö~ lme5€n 101 , 0 lntlhatunk. turtuuuuk 611it,imkban ·a,: utohi(i SEMENOLE, P A. Egy ott do!- _ i:nunka _n~lk~I, azért nem &Jánl- kalmat akarnak adni mindrnki- mt>rt !li1tu ~ tl'lcpek f,.,I• p1téil'rol. 
S,.3hács rni\r akkor f;.Jig kihalt li-!td, tiJC. Katonáim höi.iesen ku1.• t,Tozi', t,·~tvfr az aláhbi1tkban UÁ- M.AYBEAURY, W. VA. :-.;e_m Juk haJ_tá~amknak. ho,ry m~st • :'.wk, hogy a ,;,zori:almiíhor. mí-rtrn hoiry hum11n~1sn11 go~tlolk<:z:tak. 
romhalma;-; volt, Rl'llc,m•ti-s liul- diitfi•k. IÍ\"l•ki~ az i•rciPm. hog\" fr-1- mol !J,· az ottani viit1.ouyokriíl: .\ valami j,íl mel{J" R munka. 1r- ar.on a vul1•ken kt•rl'SkDt"k munkat. knalsi'n. lio~~ {L;é;trtt,·\ az olombany11• 
uzag foltötte n1 lt a h·n.•göt. 11dut1111k sikrriilt Í-!J tökl•lt:te11!111 i.11111ka nrm & lrgjohhan mr~·. ja •·~y o~tnni hajtllrsuuk - he- - . l"1e~--í' milJ·rn gzí,p rsC'l<'k<'cll't iu:~ ur 1t•z i.ori- 1•_ in,·rt a_ l~•lt•p,·k 
nert ■ok tem1·1t•: rn "1vil hulla lll•'("jutnlmazva érntük mat,Tnn• l 1•tn1kt'nt ('Sak kt't hi1rom llllpot tenk,:ut :..~:i .napot dolg~ztat~ak. c_~BR~, ~- VA. ~1ruon \·o:t f'Z a t.lirsulatokt6l t Ili.v: a ~•:p1•11, ~t·u:lhrn ,11m1ak ••p1t1"c _a 
,·olt , r a rl"Jtt kh<'b·ekl"n, }tA.
1 
kal mikor a parane!U\okom t•lili• dolgoznak. kt"\"11 \"tus pll!z it van ..-\ s1.t•u 6-~ lab maga~ JlllZ nm~:• hhuii fr l\'l'r ''.rtc,.,it _ brnnunkPt, aze,r~ny Pmher szÍVl'!;{'bbrn dol,ro- ,8..7.ak ~i.•u:-,f"lmetti>k. 11_11~lrmek t'I 
ukban, pinr• hrn, 1adlbokon t's nit•n' ét frjczk ki katonáim hö- 11 m-'"ly helyf"ken, de lcjártÍ kö, 7:itha~l lámpát hasznll?ak. I.J1'Ja• hogy ot ,'_Und IJrC'U Jól meJQ· " r.it sukmányban. mert l'gyrészt 11;1n rl~.igik, u ntób!n tank ros&% 
satnl" ákhan. IP gr ft'letl. .\kkor már leM"-lt \ag_,.. gi1z nint"s. At.lba,1 f(carbid .. , ro ko ,a11, d,• a I gtohh bt>lyeu munka, éJJ"'I napp.1d dolgoznak~ ium Ali 8 hajrsár ht1RZ felPtte, ,~s.zo11:-,a1 azonban 11unden tmber-
S.ce biáhan a polgáro 1s har-11,Atv.-rdnk••t tC'mettiik. áldja IDf'lt l.limpát ha!lZnftlnak .. \ azl'n néirr)s~~:~ tappot ~14rrnak. _.\ m~_na n:.i~ irj&, 10-15 jii magyar_ hl• mifflazt meg eakn~yan töhbf"t :~•t ~-:gu':trttek hl a t,•lepe-
t 1 ~ 1 az T l<'n ókrt a haló pnrukblln. 13h mllll"RS. tonnfink+\nt ve~-pJI m(..1 kmi:l>pcu ,·ágJ.a. a szenet. kl'IT"t"U• ny11u kaphat ott munkát. D1mon kr~ 8 sznrgalmaa munka rl,·t'n, 
1





rre t"'ll\ kmkif"gge: ,. t\9Bt."l masina ntán 34 f'I ~,ry IH'· kl'nt 60-M N·ntt"t fiutnek. S.r:e- hajtán azín•sen ad feh·ilágoaitút Qrultck teh.lit a bajtHrsaink na-1 pokollá tetta ott 1'13 hajtíirsaink 
orr1ta.c I m 'ra. w n ug:-, .\lllf"ISZtnli v(,gen ft"lsohh P•· , 1 , ·tk' f d l I" L. • • k -1 h • k flctt'.-t 1 k • t t l "k k 1 . ~ .. g\'ul pic•k ut'-n 6-t N'nfrt fizet- renr-;t"t +'llfft"jt' ri an or II l' o eo, 11. ottam v1s1.onJ·o r-o. a 1rna gyon • szakm.linv munkti.nak. _ . 
~~~tunh l'lk_1~1.m tk ra;;;;:: f ~ r~n<-_ra ,1~11\·011ultu11~- F-1.Prhu1.- u~·k. •~zerrnrsHlf'ns{•"' nagyon rit- a munkli!-iokkal 1'.'lég jól bánnak. nrki {-a \''11H1r.l11'iyí'grt mrllikrl- ÓsakhoitV Mm 110.kÍL tartott az örö ~Iink a le1uol1han azt sz1t'<'t• 
b:h~r1~t, '\~~~k·m:;\ lrglá;. ~:~n;; ha;~~~~;~~ \h;;:;~akr-"~at~ kttn Corclnl r16 Í'11 a ~nnnk~kknl A_ laká-._ í-s __ ,{,ll'lmi IIZ'_'r c~túl?B- E ni•k, f'imi· ~imon I~h~iÍ.n, í'aw•- miikl . n,:nk, hun jollb ,-i 7:0ll}'ok beáll-
uivlihh, llt'.n fg n-stf,N)} stm j.ir ton K!i•nlikmíl a S.iá,,-~ port"án jlll liánua.k. A lakJiq ,,. élelmi u:n hit hPkiiMoJ<' nem aJánlJa qt 8 hrHk,· W. \II., Rws: 13, ,rert a .h.linyatársolatok oly thai ott hRgynák uckel a tdepl'.' 
sem l'lniz1-a. Rlrn hp;alom. X,m i,;; magur nt'pfo"!lkrJök ,·iíltottn.kJ IP ,lrága. F. hir hc.kúl1Mjt> mMt nem hrlp•t 8 magyaroknqk. M~nká.so- .. lhec telE'llül R14csonyra UAbták a k,·t a ma~·a~ok. mert tnlén ók 
iri!almaztunk él t'l('k a bitangok! . k t r 1 • és E ajirnlja azt a hl'l;nit, t!<> h11 telj,a kat Yf'U~ek ft>l, dt, az a haJ. hogy MOHAWK, w.'vA. Fi.lep K4- munkabért, hogy már kétszer moguk m igen tudjlik, hClj!y 




k!:Ji~t:;;~z ke~fi~ 1•t1'ívt>l ml'~indul II munk&. akkor nar,on 1 "'>kan ,·annak. roly tcstv.:.r rti• ·tése a,.erint ott annyit kf'U rl_oJ,r07niok uerf'.nMét: q:e8%Ségükrt ~z •llom h.inyák lt>-
JQ 1101 lt"'. .\finden nagy r 1.m• 1n ,t hu.:n os katoniinkkal. fri11." iJ:rll. :'\+'·ha-m'ha most i \"l"SZnrk lwf, nk~nt .í-6 nnpot dolgomak. len ttstvEreinknrk. ha k~l"Mlll veg6Je men~yirt alá ássa, r~i 
l"á II t akart a ■zl' h kbQI csi-, n-i kctln-el \"ártuk, hog:-, a t I munkbokat SEANOR, PA. )[int ,~rtcsftlunk .. _\ t JJ -t 6 lüh rnagaa. gú nint':! 11karnak bl n>'-kadnn·a tolJák a e1tlrc nem o_gu~k a?.onhan tCllnk 
álni. '\"o t r m.lill mk 11 Pll'it-, i-u:kll llrn har<-olhaiu.unk. olt i!I nagyon Jaai.an megy a mnn- e.-. 1g-y t.Zahacl Jii.mpú.t Juwmálnak. nPhéz k!rékal ha naponta lt>g- m_t'gfP!edk_czm t•JJ ba a m?nkli.s-
)r,l. , .. MINDEN MJNES, MO . .lfncl- ka. ht"tC'nktnt !l-4 napot dotiroz-,t,.i 8 1-,► kö ,·an 80k. és &7.oukiviil •~ihh $2 .. ííl-,et akarna_k k,-rrmi a llt'P?l·k.u~_ra ft>l,•~áll ll.7. t"rt~ki, 
SzPrhu1hat1 · b~rom utkm.:rfhf'nl 1., krol 4 hnre~kr-iil 8 li•~~oze- rok ,T1í11rn1 tcfilvt'r tu1l611,iffo~a s1., nak. A t,;,z1l11 :J-!l {1J fél l!íb magn'1., 11 Hzt;n kiiz1•pM1rn i,1 ,·an rl(y láb hi1'<'$ ru:nkmany munkuhan. e~- 1~ fokotC'l SSt"g,~uk _lea_r. 8 7'. t"l'C-
r•+ m. ré11:r. ... nllllh 1'% u{·p ~mié- h,:~: 1::~~:
11~;::lrtk.m;\tl~-~~i,~: ri11t 01_1 most_ J'•k a Vi wnyok, a pí,z ,·~,r~: Jrjftt6_ k1i ninrs, <:7.&hacl \ ól!ó.lllg k,i Pnuc~r ruasinn_ után Tiz re~t„t kapmlk l'g' -egy ton ::~t:~_zok hi•ly~ t,•n Jl\,Vltflm ,a-
e1m fuz6,ln k ,\z lsö, mmt a i.; ~ J! n11•nny1hm m.md1•1111ap dnlgot.nak. (e.arlmi"' U.mp11t ha,zná.lnak . .A 1 !iO t·l'nh•t frzrtnek khrénkrnt, a mí.a koc· 1 ?rcért. az 1111b1·rek azon- 1 8". 
mnitkor ~ m. az tl,oség1 n kiviil _ . .\ fl.7.~n hat láh maga l"i:r: VRJ.l"Y roomokban lbcos masin11. ,-ágja a ikur, né,ry tooni.s. Szcrcncsétll'n ban j1il tudják, hogy m g itt is o-
u rt 1s oe\f'zet u.ámon::-a.. mf'rt Brrnk l!ll.,. ipdh,; l2 IZ'ÍIZ nlne11. u.ahad lnmpllt hau Ul'nct /:11 tonnánklnt veiryl's mé--1 ·g rltk.lin fordul rló. dC'_ A mun- mt>g<"saljfik öket, mf'!°t egy ton 
szt St'grm n ,·?lt P!i bal kora Géza. golni k 11 11 Wnnánki'nt , , gyP!. i+s után 42 cl'ntet íuetnl'k. pil- kbokkal nr-m 1oka1 't..irG<lnrk. nánál jo, al nagyobbak a kirt'k. a Ingyen a.dunk mindenkinek egy 
ggeltli lr:ésö i:1itnthnig tuzh.•n . inch nl'll,R'. lla11iu& nine. 1lig lerh<-n 53. hetin,rbtn 5~ C"rnt,-f fi.,m ,-1 "lliudl>tmt kontrt"ktck iiol- minek a mEOgladolti.d.t i 1111.gyon 1 uj!a.jta, kit~nő, könnyen kezelhe-
01tan: patommal. ~gJ· tll'negy gn!ni kell. • ttonn.ii11ki"nt vc,r:-,:e& Zf'fnek nl?}"ADMl&k TPJ,l"Yf'II mérf-s goztatno.k: .. \ m·gélht"tés dr.iga. ad!n~11l fir:rtné IDC'R u a nyomo--' tö és gyönyóni nagy tiut& láng-
í'm e tt t'l a fiaim kör.111. Midőn bajtánaink la.kút vá.1- m1·'l"I!!. után R!'i N'lnt<'I fi.utn k .\ ntán. ~r.crrn~t:tlC'us~ir Titkán for- ·, házak drágák ~s pi«zkmuk F, muigos blr. nemhogy a ki Is be- ga1 ég6 ka.rbájd lámpát, ha meg-
,- -nagyohl, mnnkám , olt rl- 1 toztatnak, kérjük öket, hogy a. ré- fl'kRs il í,!rlmi~zl't kiizrprs Ítru. ,]ul l'lii k a munk&sokknl mrglr- p?~en iiRszN1rn •ifi e 1hrr ,lolgozilC tolá"l•mag lrn_ne eucl 11. tiz cent I rendeli vagy megujitja. a Bányáas-
C' 1 itPs.z nap ho~ katn•li"Í cimet okvetlenül irják meg, ,rnnkA.'-okat most nl'.'m Y1-1Unek rei hf'!Ö'-rn hímnak, dl' a. mf'JZPlhPtt::, ukik küziil ut',rr mn2yar, a akik füd,·c. la.pot egy évre. Küldjön be egy 
n&mt t tulságoa gyon elórenyo- mert a.ddig nem intézhetjük el ké- f~ z rl :;\lndrok • atvi•r nrm ii. 1u11lyon dr!g11. .linnk'8okat néh,-. 1,1agnk lnc'ienek mE""l'lég, d,·e az T"JtakoT.lll vagy tiute f.gl"'!iCbb dollárt és 25 centet posta. költség-
muláa:tól tartani visua. Tiyl"n a relmüket, mig régi laká.snkat nem j nl a ➔ bcl:ret liajt!naink• '""cn•k M. tlf' az~.t nm f.r<ll"mt>R lottam vszonynkkal. \funlr:áiw- 1, rt k+~mi a r-oc.sz munka,·i9:zo- re, kapja a. Bányánlapot egy év. 
magyar tona éK azeri foJnmktndjuk. Mo!ft orl mt>'lm kat mMt :m~ Vt!lrn k ft>\ ll)'Ok l!!Íatt 1Dni.t nem mrmf'k, c;le r& éa ri.adáaul a lámpát. 
MAGY> ,. .tS~ASZLA.t' )[.i,Jl'S l7. 
Trauger és vidéke • . Ker ..... lése~, llo~estead; Pa Ohioi helyzet ■!3ftRRRRRRRRRRRa■ 
__ ~agy ~íiuJ01 es Km!s1s .JW.urnn.a, • ,... ~•• 
HUNGA.RIAN MINERS OROAN K 1. J hn L L 1 ~ Ouga1, .Abirnj m. illetöségü ref. !'J JOHN MIKE STEVE ANDY GEQ 11 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
il9 East 9th Street NEW YORK, N y oz' o . engye u "'"'"' IU n k „ EGYELORE KEVtS A MUNKA J't~ ' ' ' • • 
, • · \,~ ,'..su azu O gyenne e maJu.s AZ OHIOI BANYAKBAN IS. ~ iV 
.. . ' 1 . .A Tri1,ug.:ri lloltlog-.ágo:s 8.tüz l~•llll mcgkcre~zt~ltat,tt I~ti - - : ffl meg a többi ff 
u egyedüli magyar bá.nyául&p Theonlyllungananldi.DenOrgan .\l' éJ „k.. 1 tt _áll' 0 .. 11t·nc, ker1sztszulc1 Yoltak K1-.:s . M 1 
.. Egy„ült AJlamokban, ln the TJ, S, .,.,. \/'" ~r t~ :. )~ ,lúuo, ,., fü•j, llornvúk füz,i-bet ,\z ohioi gyöze/,·m hi,,t "''""'" l~ MAJNAS TESTVÉR, IDE FIGYELJEN'. 
_ _ r~g ':5. onuu a . , u.:s g:_ e columdi lakosok. ~~gna nöjön a. :·elé- 1ir1_i_ui_nu·l fogaJtltk a hú„ya- l I" 
F6nerke11gtc'J: RIMLER :\IA.RTON EdJtu: MARTIN HDILER li~llj"ll.ht:al t:'> koksz~rai . maJ_u:; 1 k 'S rn11polgár. • !i/.Ok, kulunOEen pedig azok a baj. "' ~ 
Cpv. nerkeint.6: JtGER fJA...~OOR _\Jg, ~dJtor: ALEX EGER 1.M·ll llll.l,;YIZ<:'CUt:U i,ikerult bált! tí1rsak, akik 11 sztrájk zónából ,,1 
nut.l~ztc,k a hazat oz,,egyck él:i ar- Tiaug r Pa ~fo.rnoczki ,Józ...,cí mai. ,1d~kre t,noztak és mo„t ~ ilf 
lllófintái ir egy bre ... . ·'1,00 Subscription ratea $1.00 :,early \ltk Jll\Hla 1raugcrou, a Lengyel K 1 f , t;Zt·retnénck oda v1ssT.ainenn1 ( : 
• tt'le hallban, i, a bali bevetd meg : \ha~i~::u '!~e1:::-u ~~:\:~: )fmthog) azonban a, munka; ,1 
Megjelenik: minden caütörtöltön Publiahed every Tbunda.7. liulaJJa. Ju, al a 2.UO tlolliu-t, 8 1gy lök k , 16 cg\ előre t zeklwu a banyakban 1:i JA iV 
Kiad.Ja: uz oz,cg)t:k es arvák s~zep ~eg :1:gktan~;~;;,~t 1; ~~~= né;: ke~é-. le:.z é8 legíeiJebb fel erovel >11 ff A MAGYAR BA..."ff'8ZLAP KI lDóVALLALAT, R, T. lu;z fognak Jutm belole. Kosz- k ül 1 k K J' , fognak tlolgozm f1gyehnf!ztetJük JA i-W: 




;~:o.Et;z:,;cb:isc:::.c: azokat a ,1sszaké:i;1.ulő baJtársa- ,ÍI lf 
A MAGYA& BANYA.SZ.LAPOT BANYASZOK m.Jll, tdi th('n allu eluukcuek kuszouhe- l k k x· .. ki b kat bog,· n1araJJanak a heh ukon " iV 




;;: • · &gFa noJon a s on- mei'.t a ~t'1p plézen munkái most Jtl fíf 
kuHfklZOk ,olt&k ll ,('gltscgcre. • 11{'111 kaphatnak. " iv 
THE HUNGilIAN MINERS Olr.GAN IS WRIT'l'EN J'OR MlN- a ~)éuztiiruál Kal&.s~ János és •~•6.~ ~\ muuká;;n~p ;.raugcr és kör- . A ~Hnyá,;;7,0k egúsz helye,;;t•n és 11 W 
Marton urak s.:akt•rl.elt:mu1el tol- 'k' .d . d .. 
6 
1gaz-.agosau ugy határor.tak hogy '11 i-W: 






~: miutítn mincü•nkirwk nem j11
1
t mun fii ff 
Entered as 1econd cl&11 matter at the Post Office at New York, N. Y. "ndugok tclttizt•:scucl OleJuyik Gé.- lamlóan ig\' is forr maradui \d • ka a ,_uui ros„z viszonyok között. -1,J IV 
under the Act oí llarch 3, 1879. lio~ ur. a ft:1·fiakuak b. ('fl.erve- uz ,>g, hog~· a rí-gi jii idők. ;smr~~ első sorban azok dolrrozhatnak, a Jt1 W, 
1•~·11k Juz.:scf u1· a m. c.uyec!.kéknek . 1. , k mi~ t.Uhb munka nr-m k'IZ akik ki ,"1J IV 
, . ., lctLnyoknak ~ok sztp ,,.zavak. n,.~zu •·l'lll'!lt · _ tartottak 111. egész ~trájk. alatt a i, fíf 
700 BA
,,. NYA-sz 1110rniÍL'i<l mellett ti1ztc fül a szala- , 1 _. ll-1 f' 1 1. hPlvitkiin. YB2'\'ÜI azok élver.hetik M i"W 
gok11.t ~o d_e ért is ~oz~á. a lel- tii~\ l:-~:'.'"iio~~ lrm•:1::::1;•~;ea/:~~a,~; 8. ;yÖ1.1•l('III $,l'):iimölesH elöször. a 11 Ba' nya' sz Harmon1·ka ~ 
-- - nh»za!H!U, ~\ :mo1~t !<7.f'udnc~- háo\ t•liifi;:Ht,t is ._1,nnT.t·k II Rít- ,-~ 1Jt>lkuloz1•,.~el k1 vn·ták a ha- ,, ff 
kt-m., nt·m az,·rt :olt k~merg~ a,: uuigyurnkat. 110 ntt•g hogy nti ~1k ~7.t .. '.'.z,:nu,:K.\' _h»~-1 ._z, nvpd~s IM 1V 
HÉTSZÁZ BAJTARSUNK ELt'SFIZET.tSE. PÉLDÁTLANUL ht 'arga ll1halyne asszonv ke• ~ l t -k „
1 
, .. b nvlts1.oku11k é-, ha l'!ó!ak miuilt>nki- l,J 10 RII..l,F.\n·t's. t ,.A.LTós. :! BőGöS iW 
NÖVEKSZIK A MAGYAR BANYASZLAP TABORA. ~ildt~. a :"tor~ ,1.'t!w:,., .Józ..:.r_ ~ ::;.·11 ~;;
1;;:k_•ml~~:~~1 •:~2:;~J:::i~ 11;•k _Pit'~ muukáJa lt"'"-7. , ki)~ilük. 11, 11,zta .,.,;»; ltnni;tJ..'lll, ll.'al:ílnumabb utaJw::ony butorntl, valődl b6- fi 
Z-.olcsnk ,Juz ... ,[ an\lták. A. vu-a- rÍÍ\'Írlt!M'll, hi-.zt•II IIHI( is tartják azutan \"lSZUt•k ft>I ll hanyakban '~ ,int.itt l6 hajtá,,c,,., ;.ze,kf'énrn)l.'I, nlckel db-rlt~ ... e1 ~v 
H1'lszá1, bajtitrsunk "izt-~tt elő sak' Ila a rern\.--. t unkanszo- got Borgl',;z :Margitka ajitndékoz- _ . k t n~t J 't k (' ujabh l'lllb('rekt>t k 111 líf ll :\lugyur llií.nyá-szlapra május 15- ll)Ok vi ... ,za tt'r1wk az Egye„iilt t11. s az árulásll.lÍ.11 Cservenyák ~,.:::;~ll~)~ ur voi'~ :~~\"!~; ro~:r~:: Bt• kf-11 i„mrrni mind1·nkiuek. "' Csak 1 dolla' r 1V 
tül május +'.ig vagyis rgy hét Allamokba11 kert'Sn• krr,•Mett :\largitku. segitt-tt. neki. Lt-ngyel 1' k 1 1 . 1 . , ., hOR"\. 1'7. a ltatltrozat iicazsRgos r,.., ,._1 ff 
alatt! Olyan nagy Jelt·nti,wgll. nubn le-.7. a bit11yí1sz, kiilom1se~ a Ahca <'Fl'Y ki•ksz1t ajándékozott a 1'7.Hton j,; (oi,:adja 1;itlás köszön<'- Jogos 1•s .'l?Yf'k1>zniink k<'ll. hoj?y. 
-- • . · . . • .. .. . . t'll a auzo 111, Jllt• ,. sz1ve-.-.t>ge,•rt . - , , . * 
1 • olyan sulyo1o eiwmi<ny ez az a.meri- mu,r;..-ar bányá;.z t's flkkor nunk C aki• ma.rshoz. A esuposi tisztsé- lt•mPt. f:.i tuilutom a (•olumcti elő- nr- 1whr1.1t-.iik meg az ohioi haj- bt-Jkiilcl( ... e mf'llE'tt elkiildü111 bárkinek. 
k_ai magyar ba_'uyászság türtéuc- keriilünk frlj_ebb. ., •_d II k,_in-tkrzi>k t_öltött(,k h_e: fizt'lök,•t. ho,,_v a J,'mp't n,agam '"."_.-ak ht•l)·zptt'_t aual. ho~y ,mu_n- M iV 
l 1 6 T S 1 d " .. k r, t t I k ők 11 .\ ham,onlka íira rs.ak s;;.oo, ha megkapja a harmonikát., ..Ur líf 
tt•ht•n, hogy kenytl•lcnck vugyunk .\kkor maJd mt•l(hallgatJak pa- ~so t , · uno", , z a 1es Andrus, .~it•mí•lyE•,, 11 fogom átvinni. ~ r O'I romo JU .f't. annal m- 1 
a'~kor fln>tnl 6 többi $ l.oo.et, mikor ml.'gltapta NI' meggyówdöU * 
itt 1•mlt"kczni meg a dologról, már nlt'-7.&inkat, akkor orvosolják Koseso hstván cs Gf'rgely. ,János _ kahh, tnl'rt azt ug:,y1s ha!-ztalan 11. harn,onlka ~rtl-kfról. Ha ,·aJaml kitop...._ van rá, ,·L« .. 1.& killd-
csak azért 1:., hogy nyilvitnO!J kö- majd ~ bajainkBt ?s arra az idöre 11r11k. Igazán dirséret illeti ~kct, --o . tPnn,:nk. Ha Ohiohau njahb bá- ~ ~ h<'d. 1-o, fu ,1t-~za küJtföm a i>érukt. 
-.iöndet mondjunk bajttirsaillk kt'Szitjlik mi rW a )Iugyar Bit• h?,g~- 8 sörös kancsók ~s poharak Munka-harek. nyltszoka~ i!. alkalm~znak, va~y /' ' u1m,.u:.\' S.\G\- KkPl:"i .UU'F.GYU:KET ·"lERIK_-\ LEG· iV 
il) nagymt"nü támogatásáért. uyászlapot I kozot olyan nagy rendet tartottak _ ha munkuhoz tudnak azokat 1s " SAGYODH itM J,EGRi:x;mn )L\GLl.R 11.-\."GSZER- : 
Soha nem fordult elö, hogy )J,•rt erö kt"ll iihho.z. hogy hogy ré~cg embert alig lehetett ~~TE, VA. :Mint egy ottani futt.atni. akik onnan 1>lthoztak, ll KEHESKEDOU:T<JL. ff 
11.vt-u rövid idö ala.tl ilyen hatal- sze.mb(' "zállhas-.unk a bányák látni, de &~ért egy sf'm mondta, ~.•aJtar:sunk irja, mOtit hetl•nk.;nt kiiz,ilni fogjuk ar.t a BRnyá,;:zJap- .Í,, i'W 
lll!l.!I magyar lap jOtt volna lHre mindt•nható nagy uraival t's az hogy Df'~ n·ott eleget. s öröm ot napot dolgotnak, de nem lehet ban. J11 Em1· 1 Ny1" tray H 
.\merikában. soha nem yott még • ri,t az oh·a~ók. Dtt'lol' ar. e16fizctök ,·olt n~zm ezt a ~zép _mulat.'lágot, valami jól keresni, mert nagyon . •. . ilfl ilf 
pt'lda rá, hogy ilyen rOvid idö adják. hol meg egy rO'-SZ szot sem lehe- t.okan Y&nnak. és olyan napokon, LAXMA.N, PA. Rzores1k Isfrán g1 • lf 
i1latt az t•i;i-l•s7. EgyCH. ült Allamok _Annál nagyobb erővel lí-phe- l~tt ha.llaoi 8~ e_grtsz idö alatt. Ta- lll .. ikor a bánya nem dolgozik, bO- tt -.tYl'-r, tmlatja \'elilok.' ho~y ott " 77 F 1rst A ve. New y or k. ,v 
minden rt!szt'bl' eljutott volna egy tunk íel mimlenff'lé bajt{1r-.aink tau mindf'nk1 at volt hatva. at- kan bt·mennek és megrakják. az hf'tE'nkPnt hat napot dolgoznak. i, f' 
,1agyar hírlap és a tObbi uj,;ágok- h·dekt'hen. minél c-ri.ist:bbl'k \"&- t61 a gondolattól. hogy e_zen bé.1 urcs ká.rl'kat, ugy, hogy másnap ~ !'Izé~ 3-=> láb 1_D&l{~s, ,ráz nincs aRRRaJt.~-W-R~R-RR•• 
uak l:vek hos.,zu /l,Ora kellett, l(~:unk magunk, miuél erősebb ~s & m•uJt>s cselekedetek bá!Ja. csak délfelé lehet káréhoz jutn.i, t'i nyitott (curb1df' t•~ olaJ} 11\m- ---, 
hoi:ty annyit íejli>djPk, mint n t.'lterjt•dtebh a mi ujságunk. a ma- •: )(w1kásokra most nincs szükség. píit ha:;;1.nálnak, lejáró k8 uinc<i. ____________ _ 
• )fagyar Biinyií.szlap t('tlt fellll!Íl- ~~yat· bányü,;:zok nj.-.ágja. a )la- Ko..,;zt~·ó ,János honfitársunk ál- '.\fa,;:inn i-s piC'k után 42-f>G-72 een-
liba óta. ~yar Biinyüszlap. t
1
~z? csiitörtök_ön es~üdött ör~k DAYSYTOWN, PA . .Egy ott tf'~ !'izPtnf'k _ tonnánkPnt ,-~izyes ••■■■■•■■•••••••••••••••••••••••••••••• 
'\em dici.ekednt akarunk itt. Ez{,rt olyan naiz:· j1•!1,nt1'hé!lii, hus1•get má!lod1k neJéuek, fl%11I. dolgozó bojtárs irja, hogy dacára mnn,-;f>I. Sr.t'r('nesHlí>n,:;ég ritkán 
mrrt hi-;z ez a pMdóthm haladás nt'rt fontos ; .. ,·aMsiaggal tiirh~· l laja111 Tt>r~ziána.k. Sok szere-ne,;:ét annak. ho~;. mindennap dolgoz- fordul elő t's a munkásokkal jól 
nt>m a mi érdi•münk, Halad er. az n •Imi ne\'ezetr,~t'l?ii mozzanat ar. t, tartós boldogsögot kivánunk a nak. még"it.'m jó a. kereset, mert hönnak. A laká'I Ps Helem drá• 
nJsá~. mert ~ziik,.;('gt·,., mt•rt kel- 111111 rikai ma~·ar hányÍl!v.Ok rJ11t~- kiitiitt frieyre. nPJn ~okat törődnek a munká.:sok- ga. az iv6,-iz jó. Szol"f'sik testvér 
lt"lt már rt'q-en a bányÍJ-zoknak. s 1,i·n_n II ht'tszár. eliifizd,:.s, ami •• kal, ha nlakioek iúnre van :;;zük- ajltnlja ad a h1>lyf't a. magyarok-
ami 8 Jegfőbh. halad 1,2 az uji-ág, ,.,.m a mi saját kii];in iiJ(yiink. ha- ,\ Traugn és körn:,.-Pkt'nf'k ma- 1'Jrt> i•.., nern akar a;okszor egy hé-! nak. dr az a haj, ho,ry nem lehPt 
nert a ma,l?yar biin:níszok tulaj- 11t>m a roaiiyar hiinyászsitft iiicy1•. !?.rnr reforrné.tus bányftszai míiju,., tig is nírui. akkor a harmadik hnrdot kapni. 
,lonát kt'J)l·zi. • Lapnnk m11-a lei:tt'lt••.rj~(ltebbl l~•Íl.n urva<'-.orá~al (>~·kötött istf'- \llRY llCll.rt•dik ,,ntryről kell ma-
Akik rt'i:tehlwn zitszl6nlr: alá áll• mai::-rar ht>tilap Kl E,:ry,•sü\t ~\llu- · 111 tt-.1.tl>letr,• ~yultck o-.sz11 a tran- i?itnak 11. pl{,ztb,· cipelni. A szén COAL-BLOFF, PA. Buki;a ,lá-
tak, azok i.i...m.1>rik a lap tiirtkne- 111nkha11 {,.., tiibb ma1?yar t+·lt·pr, i:r,,ri anizol reformlíhHi templom- hat !áh 1111\g"a'I, a bányában sok a 110~ tt-stH:r irja. hoj?y ott 1,•yt>u-
t..t, azok tanui Yoltak 8 mi n&R",· jiir hl'tt-nk,:nt, mint a tiihhi ma- hau. :'),)-t•n \'Oltak, tnf'lybiil 42-,·n \'Íz. gúz e„ak nagyon kev{,~ van, l!'i'·n dolgornak. lwfr11kl•11t :J--4---", 
kiizdelmeinkurk ar. elmult hbe~. e., nr llf'tilaJ;lok egyiittv,··w áMoztak. szt'p szlÍ.m. n_,.. mt'I( töh- ní-mel) helyrn zitrt, de legtöbb u&pot. ,\ sz,:n :i- 6 láb maga,., a 
111ikor sr.ázfpJ{, harcoltunk a ma- 1 'jiha nwf? min(iE•nki ar. elöfize- hf'n is h•l11·ttek volna. Xo dt• a lwlyt•n nyitott (carbide é:s szan- tf'frj,;n 1·,zy lál.rnyi lt•jiiró kő van. 
\CV&r btLnvás1.okt'rt. l"l tanni voltak 1,:st'>t mo-.-.taniíhan . .,znPnt·n min- f.-nti sr.ám is nagy hal&dús a mult- -.t1j111 hímpút haí-!zaálnak. )lasi.na '.':iSmrly helyt'n ,•gy kpvj,~ gllZ ifi 
1,· mi j!'J;Őzelmf'inkm•k i~. mikor d,·nki e~)· uj elöfizct6t. mutas.<in l,oz. Pedill mikor fllkalom Y&n rá. után 3:?. piek után 56 centet fi- akad, dt' azért szabad lámpával 
szitzfcl(• kiinyift.ttüuk II bányá- 1111•,z minclf'nki m,~g egy hajtári-;- ho,zy Isten. házába m('IH'Jnf'k. so- zd111•k tonnímkl'nt Yei?Yes mérés• ~olgoznak. A szenrt masina Yág-
..,zok sorsán. mik a 7,11r liimpÍII. amit ingyf'n IHL <-i!' mnlasszák el r1>forfuátus bá- s,•I. LPjitril kő is van elég é,i J&, B•rippt>t dillgolják. Toumín-
A LEGOLCSóBB PtNZKULDtS 
JóTALLAS 1\rELLE'IT KC-LD J)U.GYARORSZA..GBA 
100 koronát 16 dollárért 
A 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EG\'EDt'm H.l\'AT\LOS Kll:P\"JSELETE A'lElUKABAN 
:Sew Y-0rklt1k kcn!<~ék fl.'I ncn1élrf!SC'o a bank fl6ktelepk 
109 Avenue A, Comer 7th Street 
amely hl-tfőn, !<U-rdán f111 p(,oteken e~te nyolc órilg nyitva vaa. 
\ 'ldfklek lrjanak erre a cimre: 
. Transatlantic Trust Companv 
07 WlLr.1.\\1 STREET, NEW YORlL ,\kkorihan szintén me~iirtPut. a,lunk az_ i'lőfir.rtökuf'k, niiwljiik 11yász ti'sh·,•n•im, m,·rt a 1t-111p- Y-t•rE'lwi'Wtl<'llflt'g is elég gyakran k_,~nf tiszta mt'.•r,:s után fi6 epntC't 
1og)· ,;:r.áz'lzámra kaptuk nz Plö- m~f.C uagyohhr11 Japnnkat. mnt a lomha val{) járá.,;:sal nf'm1·si•11ik a fordul <'líi .. \ lakás ~ (,lelmi szer fw·tnek. Szr•rn1csittln1si•~ n&R"yon 
fiz,•t8ket h<'tenként, dl' akkor milyt>n !'rő, J,,,z a :\[agyar BÍI· sr.iv f.s lt'lek. Az áldozii-.hoz a k,,. ,lr!ÍJ!a. )funkásokat most nagyon ritkltn forclul t>lő, a munkásokat l'fnzktildll h·ekkel é, nyomtAl\6.n,rokkal a bank roveeen nolpl. 
w., 111 volt olyan bámulato.;. olyau urii,1.\ap. ol~·an erö;. Jt>;;;z az ame- n)·er,•t ~-- bort Szopó ,Tózsl'f ,~.., 11<'- 1'1·l11•zt>n Vt'87.nt>k fel. kiiZt·pi·-. hi1111í-.mi1<.lha11 rl•swsitik. .-' Dányi..'ll'lai, mlnd('o olv&f'óJ• hivatkozzék. f!rre a hlnlethre, h• 
ní.ratlan. mint ffi(t<;t, rikai ma2yar bányá,-,z~á!?. JP 11ján<lt'kozták T'nitt"1lrtil. Lakás éli i·h·Jmiszt•r méreg drál{a, a Tra.w..Dtlantlc Trust Com11an)val Öo;sM"köttetbbe lép. 
:\fost a viszonyok amrrikas7.l'rte •: MT. KARR.IS, COLO. Lázíir .Já- 1·JlY ,r--ilk li;.zt $4, a hüzbí-rt szobán ■■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llnrzalmas ro-.'lzak. a hiínyá-.znkra PENNSYLVANIA EL6FIZ1l.- A riim kath. ma~yar hitn,\'l'i,lO· 110-. hajtárs tuilutja nliink. hogy kí·nt $:! . .-,0-et s1.úmit11uak <'ll'Y hó-
. .. .. . , ., TÖK .FIGYELmBE. kat hiába hair\·ta itt 3 pnpjok. ;1 llau-.ton R1111 1w\'Ü bányában napra. Bak~, tt-stn'•r nrm ajánlja 
klilono:s ~o,.-.z _nla~ Jar, 8 dollör Tudomásunkra jutott, hogy va.- mint szent Pií.i az oláhok&t, a;,:,;rt m,"t "lt'g jbl m1>i:ry a munka, bt>- azt a h,,J~·"t a magyaroknak. ml•rt 
'.,ag:·on r~tk~ :·-.. mm
th0
~Y amugyrlami Dan Somogyi nevtl ur, aki Ji'iruak hmplomha, tranJ,wriak 1,11k,~nt hal napot dolgoznak A nag\ou ,oka11 \llll111tk 1„ m1111kat ■■••••••■••••••••••••••••••••••••••••••• 
i ... _a. nyári tdo_a,l1>p.'111>h1>z,•hh azltetkeket i.rul., & magyar bá.nyá- l}!'\ ri:..,z~ a gorog kath. mastk ré- l1a11,ahi:&n tohh a ,1z1•!- pléz, mint "-tm !,hl'! knpn1 \z ottau1 R1\er1S G DQRSCH k""t , 
llJsá~ok_ra _valo,;;ago:s csoda mO!lt szok kozt ugy mutatkozik be, ~7.• ll rom kath tt'it 1,mploml1.n R ,drn1z J{Út: 111111•-. n~1tott (ol&J ru,ntiu \1111 l'ii-g hánJa tlt• mmcl • 0 szeresz 
•·~ 8 het~zaz ell>fir.f'tÖ. ~km~k alminta lap képviselöJe, ammt a.st J,Írnak, a. i'Alumi•hak n ríim kath ,s ( arlmh· lltmpiit használnak lt• rnn zur\,t l'S nag,ou sok tmbrr 728 LEXINGTON AVE, NEW YORK, 
1wldáJát méj? ,~a 1, szaz-.zamra legntóbbVmtondaleontette Mi- pol:ák ttmplomba JlÍ.rnak 11 1,ol luh,11ktnl líJfmí kti 1-; van A \tlll 11111nka nílkul napo11ta tso-
k~,rt~k }lpf{'nkt•nt, n~ ,hogy vel nekünk sem ez urhoz, sem a& 1 ,..ak UK.\ iJw,_1:r1k nz T-.h•u1 mag, 11 71.i i 11 111h magn,. -.,-:alit lovi'-. porto-.011 allnak az 1•mhi•rPk 11z 
ki•l-harom h6nap alatt IU<'~k,+v.,i•-
1 
ö telek spekulációjáltoz semmi kö- 1111 mint a ma~·ar t,·mplmnl,nu ... nitn·, trn•n:, ntíin :-,.i c1,11t{'t iro1h1 ,._,"_"• ,l_" huíha, iu·m kapnak 
·,,zödik az f'löfi~i'tiik sr.áma. zünk, kérjük ba.jtársaink&t óva- 1Je ' 11 trllUJli·ri•/< nnit ,li mag,\a: fizdu,:k to11nirnk1:n1. SlCl't"lles\•t,. muukí1t. Ha,itúr'ltlink jí,1 t,-,zik. 
fgaz. hogy ehhr-n na~y ré-.ic 1 kodjana.k tőle és h& valahol me-- rok. akik uz l'uit,•(I tí,t h·mplnm- l,,11so'•g ritkán fo1·dul elii ,;.., a mun- ha kerulik 11zt a \'iiU•k, 1. 
rnn a hán)'Úflr.\ií.mpíi,nak. Annak a; gint azt állitj&, hogy & Bányá.ss- ha ji\rnak. awknak nim·" n JrH'lol'· l:i soknt ji, b{111i1„m1i'1ha11 rt'szrsi-
Zar bán)·á,;;zlámpltnak, amit mo-.t lapot képviseli, sürgönyöue.nek ,•ng(·,lv1 hogy miwyarnl t>-.:J~ •g_v tik .. \ lakii~ ,~s ,:1„Jmis1.n ott j.., PORTAGE, PA. Y&rJra ,T1íz,,.( 
ngyl'11 adunk mintlenkinl'k, aki nekünk, hogy elfoga.thassuk öt. kuknt is zúljnu»k, 110 tit> 11zl'l"t a Ji:i;r 1lrlt,ra. (•~ak llj.1',\"· mint a tiibhi t,·-.n;r tutlatJa ,,diiuk, ho~y ng~·, 
•liifir.et. \·&J.!Y m_t•l,?njitja 1>ltifi1.dt'- ••••••••••••••■■■ •'1,1 mn~yarok ~~1'>m, . ne~~wk i~ j,-,. otta~li h{rnya_tt-lepPkc11; ~Joar,I ,=!n m_int a h•Ktöbb helyf'n, ott is JZ'Y~·n-
,t>t a )[aJ.?yar BanyHszlapra. tlr- n A llA.BORU FOLYTAN A.• P,·:hg 11:r. nuu-,,•u _11t)' JOI. ha a ~o- dollar _1:g~·.hn!1apra. Laza.r tt•..,t,t>rl~1•11 m~i?~· ft munka. hrt1>nkent 
,emmit nt>m von J.,. 1,?yÖzelmiink PtNZ AB.A ALLANDOA.N • l_\ ukok lllPJ.:'l'Di;t••rhk & maf!)·ar 1•111' HP!~ BJU'.llJn JClrnlt>g nzl a h<'lyt>t t·,ak harom napot dolgoznak, a 
1;rt{,kéhöl (,, nagy jPlf'ntö<Jégt'höl. VÁLTOZIK : kt•kt>t f'~ imát. a tMok mi,•rt lh'm l1nJtltr~a111kiiak. mi•rt na2)·on m•- bitnya tele van Pmbert'kkel t's ii:ry 
Mindnyájan tudjuk, hogy a bí1- KIS:f:RJE FIGYE~M:IIEL : , ngt>dl~f'tik ml'J.?'. J,112aláhh mi~1- 1 {,z munkát kapui. uj munk~sokra nine$ szüksé~. 
SfRVKöTOK, KöTSZEREK, MANKOK, 
MULABAK fS G1lMMIHARISNYAK. 
Ménékelt árak. Minden munkánkért jót-
állunk. KtRJEN ARJEGYZfKET 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nyí1-.zok helyzete az ii$'-Z"'- t1>J.•p1·- E LAPBAN HIRDET'tSEI- • ,J„n honaphan kt>tszrr. vn~~- ft>l- -
krn olyan rr-ttmf'tt>~, amilyen MET nf>k, hogy a mai;l'yarok erős h11111r• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
m,;J.? soha ll('lll volt, mióta Amni- jától ir--~zl'fliil a trmplomT _\zt tu- \'\rERIK.\T RO,TH H. IGNA'cz 100 : Minden hozzám érkező pénzküldeményért azavatolok 
k1h járjuk. Ro;;;sT.\11 hlínnnk \"C• MA dom. n papjnkon nrm nmlik. mf'rt 'H.\GYAlt • 1'~!\ZK~LDE:'ll~~n-:1T JUTTASSA HOZZA..ll, MERT ~N AZOKAT 
liink min<lrnMé. panaszainkat 100 Korona haza- ö :.zi\·pspn helrPgyPZik. Ram•m korona : 
:~;: ~::n~;~~~!~ár~· mt>rt Plf'it,•n- küldé6e ~;~ :
11
:::r. r:~~:ú~~:.~8~h"~m~~ 3966 SECOND AYE., PITTSBURGH, PA. bee,;iil<'tM : • LEC.Gl'OJlS.rno~t!í;.;:1;;~~!~Gn1ZTOS.umAN 
Ha a 'M&l{)'&r R:ínyá<t?.1ap kör.- 16 dollár 50 cent sriilr-ttf'k A 1ll?Yan&7. 8 fiild tnmf'l- NHaoJ.tO,aJ_erygy Pu„ugynbho~·ck. "=,,:..o"',•.Td(·,d : Otthon \".(R\'A-\"AIUA.K A rt.!'liZT (J~T(JL, kiiJdJön tehát illrA• 
h,,J,~r valahol. van uizyan f'~• kis fp nekik a kr-nyPrf't 1~, ugyanazon ■ L.\M J';S l\ll:S~L G l-ORS.\B0.-1.X! 
,ce,Jm(.nye, de n•m ol,·an .• mi, KISS EMILbankár városMI vándo,oltak. mint""" ,s \Z .UfF.RllUI ,uo,·.,ru;Ao $16 75 : JOHN NÉMETH, bankár 
,rnt ,1.t>r<'tnf.nk. ~f<>rt 80k 1\7. em- l3a SECOND AVENUE "nrok irt1j1t., f'sakhoiz~· nt>k mPI!'- Lt":GHt'S:eGESF.RB P~\ZKCLM.TE • \"Olt('<,, fii királ)i konzuli ügJrlv6, 
1('r NEW YORK, N. Y. la1ta,ltiik nUHQ'ar voltukat éR ha- !'liF:FF.U;JTs _ Tf'fl:<;fk irnl l,',J:T lf'vl.'lez<ílai>ot. _ , ,:_ • 457 WASHINGTON STB., NEW YORK, N. Y. 
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MAGYAR DA.'sYASZLAP 
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5 ~ : A "MAGYAR BANYA.SZLAP" : m : 
a.-•••••••••-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■ szimárairt&: t ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■ 
.............. . ......... , ......... ••••••1uuu1 FAY NÁNDOR. 
Nagyságos ur a Majnában. 
Az el&ö nap a. bányában. 
A1wak az l'jszkiuu1k IIZ ü:gulruai, amelycll 
alSÓ es ft-h.ötornyai Tornyay )lihúly hnszú.r-
haduagy ur az örök:st•g~uck utol:.ó hold fold-
J~t ii. elkártyázta a wegyt·i ka~T.lnóbau, még 
csak a nyomába sem t'rh..:qck a verejték~ 
11yugtala11ságnak. amely a rnunkába kezdéi,, 
l'iött. nló, hl!tför,, virradó t'jjclcn gyütörte a 
Toruyay 1H1jk..ká lett dorcbestt-ri majnúst. tj-
szttkahosszat dobí1lta. magát az ágyban, ~. ha 
más a hálótit.rsa. nem a morwotér módjára al 
, ;.i Bakú Frcnk, akkor bizony hku kiliikik Üt 
az ágyból a folytonos rugdalód,;á.-.át'rt. öt pnc 
uem ,.ok, di• addig 11:m tudott nyuA"odtan alud-
ni „zegény !r-je: folyton f's folyton az kerge-
tüdzött hl'lllh.', mi }(:,.,1, holnap, a nagy napon, 
amikor if;razán megkl-zdi az nj életet, a. há-
uyá,;/.Sllgot-. Ha el L-. nyomta öt az alnh 11{·-
háuy rö\'id p<'rcre, az alatt is boloudul za~p·a 
~J•pt•ket liltott magá-rúl, /-.., Jl<-'r...ze. hoJr:,· l'he~ 
d1,;zn() makkul álmQdik, ,;.., p,·Nzc, hogy ö mÁ.r 
h gkevi S('bb i-uperintcnclentnt>k IÍ.lmodta magát. 
\ égr ,·alabára hajualoclni kc•zdett. Bl'-
{,b('TI pilu·ut nu:g a bur,lnsház, dc biínylisz-
1~l1 tbe ,.,mJródott ua~yság"o!I nrnak már m·m 
'"olt marad 'S8 az gyban. .\mikor a többi1 k 
' ll'ihrlódfrk, t, mlÍr 1•ak.kumpak kt'~zen volt 
1t•b"t' .a.ön t.- ült le 1, 1fütökhüz Pompu • 
111rolgó, papriklctiíl illatos gulyás volt a or1•g-
li, m llé e f„kel kfn- , de a :mgyságoK ur 
lit!' ynlt hozz.í.. elsáhb,m zfrt s1·m, m rt m<' 
gint elow1 (it a i-~gi finn:,·úskotlí1s s orrfffi. 
1or~at ·a goudolt a t<'jszin kávéra rn<:g II ka-
„r:S?'a, azután mPg u:.ért nem kellPt nrk1 
r.111n1i.1.os í·td, mrrt mí1r nem tudott iz~11totfsit• 
~ában a.-m látni Sl'm hallni: fol_n· .st az huj-
uolódott a koponyájáhan, mil~·t·l1 titokT.atn!I 
valami is a biíDya siit+'tjí•ben dol1:mzm VqQ1 
gy tncahr.or megkrfcl1·zte: 
:\fikot tnrg:yiink má-rf 
,\ "obbl rsak l)Hétt , dt• n.1ko }ó'• k llt lli 
h gyta ,·'ílosz nélkiil 
Lesz még maRának nh·an m••lPi;ci• 1 
~o)?y att61 hiil le ..•. 
.\ bodik nyngocltan falatoztak még hat 
Jrakor, dr a nagysiiRos ur már ott állt n por-
" ou trljt"s fel~zert·lé1'lwn. XynkR köz{• hnztR 
a frjí•t mintha attc'il f1:1t \"Olni1, hoi;.!,V lee$óík 
róla a ;;apka, fiilf1•l,~ mrre~•·tfr R szrmÍ'I. !lf'm 
pottyan-e lr a sapk{m'il a llimpR Í'"- olyan el-
aánt aN·ot ,·ágQlt. akiirha hábontha in<lnlna, 
Ha mt'-g tiz kf'Zf' h•tt \'OlnR nt'ki, fl7. S<'ru Jf',. 
'"011111 rlí,~. 110~.v 1,, 11<' <•jtse hol a fnrót, a pik-
b·t. a rlempPlhárt, R pm;kaporos kannát. hol 
az <1lajo, ktwnát, R fiij1•rpapirost. a "'krihsT.1•t 
,a1(. 11 rfüwrhakl'tot .. \ ll'l!töhh trohlit a lnm-
i' oko1.ta 1wk1 mUlden pillanatban utána 
tkart kapni, nehogy l.eei-us.-.zék & ,;apka.. t'-. mtn-
U,·n pill1uuüban kit•jMt e~yet. a kezéből a tul-
·ok közül. 
mi.igül l'g~·-l'gy kacagó hang; borsódzott a. há-
la, arra ~omlolt, hogy lid~rcek csu!olódua.k 
, dük l;" azok kiáltják utáuuk pokoli glllly-
:.iyal: 
\"í-grl' \'11lahitra , . Végr<' valaliára indul- \..'sa.k crl'dJct.ek. 
rnk í-, amikor a Uá11:,·a h<'járatti.hoz ért<•k, \·a- A nagyi>ágot; ur akármilil' Ull•rt volna fo. 
•:~ággal fAjdalommal lrtt t<'le a. nagysá~os ur. ~c1ll11i, hogy kinyílt a mellénye Z!iebéb('n a. kl._ 
ngy kalapált & i:7.iw az iz~atott.i-.agt.61. A be- ~• rg:,· rtlJ:ta lit a ft'h~ hidt'!ÖI', Aztán t·gy. 
„iirnt ,•lőtt ott állt mí1r rgy <'s&pat griuór t'!<i szerre csak az Istennek ajánlotta a lelkt't, mert 
u(r.\" bámé~7.ko<lt11k '"alamennyir-11. mint a bir- hát o ~zt•11tiil hitte: iitölt a viag-.,; úrllja. 
;.;anyúj. Az öreg majná'<.ok, persze, mentek bf' .Egy kisst: llll•gmozditotta a ft.j,;t, ugy hitt.t-, 
t-g)c•1wsen a bán:,·ába, a leA"tiibbje csak hunyo- mUltha beütötkl \"Olna. nilahová: a lllm11ája. el-
rltott ('gy ci.ufol\ldtí.st a zölrlek csapatjára, d,· 11ludt. .ó, irgalom atyja u.· hagyj d 
~ Bakó Frenk most sem h1dta m,·gállni, hogy llát k<'gyeto volt az irgalom atyju, l:s bcCrt 
1.da ne ve15-.e; a mótor a kárékkal a biin~·a ht·b,·jl•ht,! • .lliodcn 
Aztán ki 11, találjátok inni az olajat úrét bl·tolattak egy-egy rumba, a nagJságos 
a lámpából... l!rt:l is, é:; pedig a nombcr li-be. 
.\ lámpa emlitésére megint fölfelé mcrt•"-Z· -- Itt várjon, amig vh-.za nem jö\'iik ! -
tr•tte a nagyságos ur a i:zemH, de fölbicc<'nte\. fordult J1ozzá az öreg· bányász, aki az imént 
1, a. frji,t is, amir,• m1•1,!iDt ki1•sett cey p8.1" • z l-;teu ege alatt oktatta ki a zöhh:kd. 
~;wrszám a kC'zéböl és még a zöldek is kinevet- - l!egértettf 
tt'k iít. A bó!'iz. aki ott várta öket. maga. is ~leg! - mondta a 11agy--i1gm; ur, azaz 
1>lmo,;o}:,·orlott rajta. ii prdif? máris ott érezte nem is mondta, csak rl'begt<', Val,!y nem is re-
a ,·rritt'krt a liomlokáu. begtt>, e"ak sóhajtott-a, ugy ö,,,,.,zeszorult benn,• 
Ott állt a bói.z mellett t'ftY angolul i'> be-
s~t•lö hagyar hílnyász í:s ennek a segiti.égével 
•pták meg a ziilclt>k az ntnsitásokat, ho~~· az 
r!·kL11. amrl:,-eki·t t•i;:y mótor huzott oda 
hi nyubi járatho1:, rakják h~ a tnkot, minde-
v k Hjiin föl egy kiir,~r8. azaz, hoizy is ne ül-
J• n hanem kuksoljnuak, kuporodjaonk ösz-
ze, t'8 nd1ogy es1.,'•lw talíiljon háruu•lyiküknek 
jutn·, ho1t:r frhí.lljanak. amialatt a mótor 
u•huzu a kárék, t a hi111yába. A 11agyságo,; 
1 liltött, a lt'~• ~událkoziihh í:,- l1·1tf!•liibh ar-
• ,t nt•ki szi',lt lellll.t oda a. hósz tolm;Í.t'Sft · 
,\zí·r van mind1•z. 111 rt, ha a fl'jét 
( 11a találj ~rint ni a hányi,.t.•t<l \'Ílh1mo-. ,-e-
, •ti•k,:Ja·z. , kkor &ZÜIIJ J.:t1dh.ijt moudhat R ,·i-
urua1 
K1•zrltP n're gy ki<Jsti ;1 hid,•g 1Pini a nai,ry-
i;os 11ra1. t·, azalatt a ki Íl•rtlily6ra alatt, 'l 
1ig !Jt-irt.-k 11. h~~ya hel-it-jl-bP, euk ugy vaco-
p11 t a foga mt>i? \"1tlinni szoritll.st iR érzett a 
láHt+~ka kiiriil '\'f'm ~1fe mPg a f(,,;zk"'s: 
1, ,•,.,ke: még, ho,o· mennydörgés nélkül üssön 
'll:'11" a villám .• f 
fü)\'idkt' a fertály/)ra, ha az tmber valami 
.;!••I él át alatta, df! f~Y örökkévaló,;íignak tü-
1;k fel. ha valakin olyan haJál((,l('J('m lf''-Z ur-
r 1. mint amilyt•n a nagyságos nrut ÍORta el 
\mi ffi(',;{,t nlaha gyf'rekkorí1ban hallott a po-
t- olrc'il. az mind esz<~bc, jutott a :-ürü sötétben, 
, i- i ki!!ért"'tie-s hrn:romíist e„ak m~g fokozta 
lf'IHJ<' az itt-ott ft>Jc,-illanli li'i.mpa,·illl.g: meg-
' 11nyi lid(•rcCény, am<'ly annál nyomasztóbban 
hntott r('á, mert nem látott mögötte f'mbert. 
lhinl'm a fii!H mrgütötte 11(,ha a lámpaf~ny 
l'. SZUSI.. 
És yárt. Várt öt percig, várt tizig, de hi-
tt'l mf'rt volna rátenni, ho~..-y jaguártól októ-
ht•ril,\' \"Űrt. ':\Iert most hónapot szíimitott neki 
fi. perc ebben a nincsetJt.n sötétségben. Ei-.')·· 
szn aztán uag-yot fohászkodott és ugy el.szú.n-
a m ,1.?'Ítl, mint 'amikor annak idején a miskol-
t·i kn..,zinóbau az ntoli;ó ezrcsH frtte fel egy 
t-attyara .\ na(ly elszánás a.z nlt, hoiy már 
ő csak - ef!Y éleU-, egy halála - : meggyujtja 
a uímpát. .f:'I megcs,•tt a csodák ceodája. &i-
L.€ 1·iilt llf'ki nu:gb')·ujtaui a lámpát. Bizony ki-
<·i;iuy volt u \"ilágosság. de mégis nagyobb volt. 
ll'iut P!rykor biLI rstt'jt'n a borsodi mel,,•yeház. 
mik ragyogúan ragyogó uag~· terme. 
Lílt·kz,,ni is alig mert, dt• a,:,:rt minden lé. 
h·1w·tvt:t.J,l(•t hallotta t~ uto]s(, pillauatlít hil 
ti· ugy ósuerez,:ent, amikor az öreg bányá.'lz 
1'-.í•m .Ji'iz-;c( -- me!liut b„jött :t rumha )[l:'g• 
k,-·rdezte tiile az iireg, hoiry hmA,·al•lfili. ,.d, 
1•e111 i1t,·n lu1ht•-.zl·dii \'Olt, meM hogv ii n á mt'U' 
tizrnrn•~y 1:iild kitanitását hiitiik, 1wki hlí.t 
nines ii!Pj,,_ meg aztán O l1Ulol1'1 is. IH'lll akar-
j, a mnnki1ját ha~-ni. t•-..ak í-pp a 111·,,..z kl~rési·t 
lh'lll akarta vb,-zantai-itnni. 
F.!Wlziir is u:/1lt flz iirt>g í"sl\m ,Tó-
Y.M·f - • m,'J?mutnlom majd, ho1t,vnn k,·ll ki. 
1iv.titani a i.zlPkket n ,·ágás.hlll, Jllnit a itÍ-P 
11\l'ÍSZt·tl fl súnh~. 
- '.\íit kl-'11 kiti,-ztitani, - hangzott az ag-
J?{Miú ki•rd1:s. •- .\ ,.,zJekkt't f )Ii az' 
- .-\ '-7.Í•nport hh·jiik i1,.,y! - frleltf• <·-.m 
,~1•s d,•ri.ilt,t'ggl'l nz iir,,j;I' 1t,; mí1r mutattu is ne. 
ki. hQ~:,-an kPll a ,·ág-iishól ki-.z,•dni a. szlek-
h·t, uwj,!' ho~.rnn krll 111.t a kiii-1•ra föllarlolni. 
.\'l•m is kdl <:hht•z valami nagy csizio l 
gondolta m, g,·igasztalód\·a. a nagyságos ur. 
É-. b,dckcz<lett a ladoliil;ba.. É:s Jadolt. De 
1ü\"idesen ugy gondolta, hogy tih·edett az 
um:111, mt'.·gis csak kell ide \"&!ami oxtra c/ii-
zill. )frrthOJ!'Y t1d1.-zcn mt>nt a wtwka, ugy, 
hogy szinte dfacsarodotl a :,;zi,·c: miképp i~ 
.kt 1·1·.-.i ó 111t-g a. mai napon azokat a bfaouyos 
iit-hat dollárokat, amikor - igy mondták ne-
ki a bodik - a dorchcstt:ri k&rékba négy Cs 
r,:1 touua fí·r. amií·rt. ötven ct-nt Jukál, de ö, 
mlir mint a nagysúgoli ur, órák l1·folyá:sa alatt. 
,, 11lig tudott valamit fölladolni. 
:-.:o dt- azért ö mt'g>,l'ill hH~vja mal,\'át t:., 
u1egis WPgmutatja. Ti»ztogatta hát a. szlekkl't 
é„ ladolt tovább. Azaz Cli&k az akarat volt 
ml'~ U,•111Je, a munka ellenben st"hogy-.,:m ha-
mdt :\h·rt folyton akadt extra dolga:· hol kö• 
nt't·wlt t"-. köpdöste a szí·nport, a. mt-'ly a torká-
b11 szállt; hol a c:mrg6 ,-erejtéket törültt> magá-
101 t'~ per.-.z,! bemasznt!)lt& az areitt; hol a de 
r ·kát tapogultu, amely majd ln;.zakadt. a sok 
hajlái;tól. Sziute minden második percben 
'votl 1\1[_\'-t'f:l'"Y kortyocska fE'kl'tekávl't a dim•r-
l111ké-tjából, ho1ty nedvessé teitye azí1radt nyel-
vit t'~ torkát, ét; folyton bele.fujt a két tenyeré. 
be hogy hüsitse az azon támadt hólyagok saj. 
ri1„í1t. ~Iár ott tartott nt'ha, hO!fY elpitye-
,. tlik és valósúJtgal megní.ltás11ak érezll', ami-
kor Gsl·:n Jézsef benCzett hozzá a rumba. 
lla1 mi-~ miudig piszmogf - kéNI.•zte 
t11.: öreg. A 111.omszéd nu:nban is zöld ember 
dolgozik, de &Dnak múr a szenét is lellítti m, 
1. ,-:a m1 g a ladolaa legi·lején .tart .• 
- Pedig igyekszem 1 - hangzott a !élös 
'delet. 
Xo 110-.1 ehf.dt·ljen I mondta ki a 
wntö ~z,)t a. mÍlsik. - Legalább kipibt'ni ma-
~iit az evés irleje alatt. 
Olyaunak hallotta a uagyságos ur ezt s. 
' , -.;,:+:dd. ulintha metmyf'i szózat lem1e. Há-
ukoilrn diinnög-iitt yaJamit a távozó öreg bá-, 
yá"z utím fs t>lÖvette a dinerbakétját. 
F.~y87.l'rl'I' \.'sak me~int elszontyolodott. 
1 lo~.r uiucs villa, -.(' kés. )Ii° lesz m!Ír mo!!t 1 Ili 
n az ő knr f<'lt- \"Un ,.,ziS,uporral. )IikÍ'ppcn 
,., . .,zi hú~ a kní-be a husi me~ a f\·ht'r keuynd. 
\r:tán hirtelru kPri•-.ztül villant ,·alami a ff• 
J1•11 IPt,~pt•tt két 1larabot n ríijPrpapiro ból, 
zon kl'rf'"-Ztul fogta mt•f( ·a h1l"-t meg a k1'-
11ynt>t Amikor kis icló mnltií.11 nw1tint hetr-
1,intrtt az Ört'g Ci-t'm. majd el,hilt a new,tl'-.töl 
Ki n csoda eszik ij!'y • kt'rdntP ha-
1:otiina, aztii.n ~z?ntt'JJ jó f..kr.fr kPúbr fogt/1 
,.,., igaz meg~-özií<lés"-cl mondta ki a suntrn-
c-iát: 11?~· kell! 
A nnltyi-ii~<>s ur pediiz- llt'ln szólt egy kuk-
.kol snn. hanem rgyszeribf'u f'H1·kjtf'th· a fin:,·-
nrás„ftgot és helt·markolva a. hu-.ha f'f(f,-z11n rn•• 
l,•1dkeiwtl'""' kt•zdt-tt PrnJi. D, a. teli bt>ndő 
mdli•lt, 1u,~g 1wlirzcbb<'n ment 11,·ki ebéd utiin a 
1uu11ka. Folyton azt .~zúmolgatta magt\ba.n, 
menuy1 i,; az a tomui, l•s h·me.rte volna. knni 
üór a fÖt•sküt, hogy itélt'tuapig ,;em Ja.do) !öl 
1,l•gy és fi'! tonnát a lr.árt!ra. 
Xo: az ití•letnapi terminus ki~é ho,;s.zu lett 
mlua, <ll'. hogy délután i)t óráig alig rakta meg 
f~lig a. kárét, az bi.7.onyos. Ekkor már wajd 
~ir/1sra fogta a. dolgot. 
- }'ut>:,cs az öt m('jl hat dollárnak! -
;;.:uut!oha i-opánko,ha. 
)frrt annyit tudott a „zúmtanból, hogy, 
IP1 l'i;t:,· kiíré utii.11 iit\'1•11 l'l'lltt>t kap, akkor fél 
1;:/1ré utáu e,ak huszouöt jár ki neki. ()Iár mint 
hu-.z.onöt l't'nl, m·m hotiit~"-l 
iit úra frl,~ mintl,·11 1mrcik1Íja megn·ndült 
~z izgatottr,;ágtól. )lt·rt az iir1'1,\' CsCm bemond-
11Pki, hoiry ltlö\'i holuupra. a 1m•net. 
- Lei:z mo~t ne Tl1Jilas-. 1 •- sbhajtott a 
nai:y,.,a.i:o-. ur. ~fég majd ft•lrobban a bli-
1 ~-n.. . 
Az iireg {',5t'm pediir olyau nyugodtan, 
miutha ndjouistent monrlana, hC'l(•furt 11· i;zén- "" 
J-. , pusklport iintiitt t-l?Y papiror. tiiltPnyb1•1 be-
lf.tt1• 1•zt M. lyukba, ,.,zénporral begyi:imü,.,zölh>, 
ufann dn!,!ta a meggyujtott skriliSJ:<·t is oda-
Id. ltotll\ a 1111J,rysí1gm1 urnak · 
- l><t. most aztán szaladjon Hm.. . . 
S1.aladt is al._,; é-s feJsötomvni Tornya'" 
)li.haly 111·, mint a param-solat, ,:_s horzon.,....11. 
it11, t llll'IJ' ,,z ön-g mö1tötl a brt·ktruhan. D, 
11,1g rnlt ide Je iron,lolkrnlni, mi is tőrt,~nik 
\1 o,;t 1111.rii. megrtszkdrtt a siitétiWg a robb11-
1 ástól. Cgy megijedt. hogy azt hitt,•, Dl<' -
t n e ónsii iii. a uyayaly1.1 förés. )1,·rlhog:,r 
:,,. ylmélk1·rl•·lt L ö bizonyára halálfiának 
olt ._z,\11n1. kiilönb1•n nem lürte'uhl'tt>lt \"Ol• 
11 meg hogy az ö lámpájí1t t·línjtP. a halt\! 
s1..ele· az orl'gP azonban Í>gn! maru(lt. Majd-
11l'lll kezd C's6kolt Csém -Tiiz~.,fn,•k. amiko1 e?: 
"z' lit.otta 
Xo mo„t g;·er,ink haza! 
~"' ment. és ballagott az i.irt'g utAn„ s 
uwtl,•tt a sinrken, hntlott tt tójzokhan. Foly 
wn a láha ('gnszott meg. r.~ folyton atti,I ftl-lt, 
lioi;ry a nyakát tiiri. f~-. addig kapkodta a fc 
;él amig a nyaka ki)z(> nelU ('-.11rraut ,•g:,· kis 
nz a tapr61 é,; mt•i: ti~r,1ii? ni•m J,:prtt a \"Ízb,. 
Olyat kiáltott ij1•d1;;heu, ho,ry mi>gps,•tt rajt 
~ iircguek a szivf'. 1'~ olyRt tántorodotl. hoJQ" 
:i, ,irPg alig tudta öt r1:Jrrránta11i a sinriH a kö--
z't·ledü miitor (•löl. 
Öi-,;zptörten. ha-.o~aláf--.al a derf'káhan. hó-
lylli,?<>'-keziien. átizzadva, mHnmÍlzsÍls f"'jj,,1 
lt:rl ha,:a a bu-rdo„hR.7.ha E~~ ngy t'r,·zt~. mintha 
Ll'ctil ütnék, amikor Bakó Frenk ezzel a kt'r 
,,.~..,._,,J fojradta: 
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szá;u bad,·ezfr, k mir ak megv1 nult oroulanszamb• menet em ÓV ÁS VfRGINIAIAK. 
,·olt ké-:,es a m íg t k tmllL'a hadsereg,t kiállitaru, a meglt!,·O pár KI KI MAOA SZER ENCSÉJÉN EK 
SÚll: ezer bomot pedig l b1rj11. llátu1 fi> rei{> el ig) menn Sokan nerezt(IJt mAr Tas,onc.. h1ni b ,j( 
A világháboru. 
A JUDASOK HABORUJA. kellett a he1yértil, mrg utilu az angol kozvé emény azt t,; k rí, hogy t t ·t ... k k ' t v· . E:rt mindenki m•rtebt>tl, a.Ir:tbell, ,. n T"AT"l .. .,.'"l:'.''T'l=i="T"' 
lkkOn•tknelt ,·t'gre ,uuitiil állun,J.ían tartottunk, anut még 8t"'IU :-~a~l_v7z:rur ~h~ ke1ljlkl a li rctérre me11ni tS ne a londoni paiotá- • rest JU ~ _e htrgt- :::. !11: t;-~:;~!~n~ ::,:!~~= i,,:;;~:....=.:..;::....1..;=., ... 
'n'
.,t,··,,,k "Oha „Jhiuni. nwrt JU•m hittlik, ho•,· egy nemzet akkora g,,·a• o 1r.1g Ja! a rn orut. E csaptuk c·burt'hill lordot is t'S az angol rua magyarJa.J.t, 0gy reui1nk ptlnit Tele, megmondja a Saa.• 
... ~ h'll!,('t>re~ztt 4Ípara11cimokút, nwrt rajta bo1iS%111ják meg az angol ha- badalml Utmutato, melyet 100: b.11yeg 
lá.tti!O>-l'i!Í~r& kt'pt•S, mint & mi \'Olt 1,ZÖ\'t't l•ge eink, az olaszok. itt van dihajók folytonos(' ufo" Y••r, sÍ'g,~t Í•,i \'('rt•11l•gH ... \ugliúhan á.ltaláhan Berkovitz József ur nem ' ellenében bArklnek Hlveaen küld a 
az O~llr(;g;á~:o~~:~sszccsap&Sok hol tS hoi;o tiirtéuuek, az.t (.• pillanat- Ol)·an züllöttek a YÍSJ:Oll)ok, hoi,c, a nwghukott kormány '1 )f'g11a- képviseli többé a Ma i --- ---
ban n,•,n tu,lbatjuk. anuyi hizonJoo, bo~y ,·óre, h,horu lesz. tlk,sere• .,·obb hajokti,i félti •~
0
;;';{~~ HARCTH. . gya B' , 1 t ,· !g!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
dett ku.r.delem é~ az ola~zok m1·g ,. i 'k a k eru 1 ,ell>t ennek a A Belgiumban kt12di, angolok éa hilgák nem k,·pestk a II m t,·k r anyasz apo es ~ L . bb N t· 1 B k 
nlAg,asz61ó becslel,wgn,k, enn~k az aljaa iruli_mak . elórejutád.t megakad.\lyom, Wl>ár zersúmra pu,rtulru,k el, ,n. Pocahontason jelenleg § egJO a a 1ona an 
Olyan bona,zt6 okat u m Jelent Olauonug k,>zrn!lépése m,t nem nyernek a horzalnias '-ldoutokkal ;.9 fájo sz.i, t"l'I mondanak • • •• =: 
Ila ugság az, hogy a ,JUflások nipének hlrom millió .katonája nn, 1fe arról a nagy elö1, nyomnlisr,51, amit a ta\'au:ra iizt'rtek. a nt'metclt runcs megbizottunk. Ro- § MIKEAZ~s=~~! 0~~:o~~ ~~ 
ncri nincs tiibb jól Celfegyv1 nett emberük, mint t:g;\.-. lerfdjf'bb I vereség,~Hl egyútt •d "d" ul d § 
ástrl millió, minthogy pedig • ·t'm~ot52'i és Ausztria-)lag~:ar• NAGY N~MET VERES.f:G. Vl I O m Va gon OS .. § LENNI, A MI JELSZAVUNK TER.lT 
.,.. ... allandóan cimollak u ol_•s: árulással, uekunk i, k!sz•·n ;\II. A )[agyar Búnyhzlap ..,,,. nem haligalla, l .,, i••U<•··· mert • , kodni fogunk róla hogy § BIZTONSÁG AZ ELSő 
nak az embereink, ho1,w lesr.amolJanak a cudarokkal. báboru aon.4t ugy sem az lljlllig bir1•k, hanem a fegyver •k 1fontik el. ' =: A MI BANKUNK AZ EGYESULT ALLAMOJt 
A1, olasz katona&Bg &oha 1.1~m volt .j11 ~ liár • régi osz_trák .aer_e- kénytelenek ,·agyunk tehAt megirni óumtt'n, hogy az utoli.í, hekk- oda képviselőt küldjünk § KOR1!UNYA E LLENOR.Z( A KDt NAGY 
gekrol m mondhatunk ,ok Jol, a.11ny1 bi.zouyos. hogy meg mmdig b~n & nl'meteknek is letOrt egy n&g)' r1'ménység"'·· .\ tavasz heálltá- M" d „ b . = BIZTOSITtX: AU VANNAK HELYEZVE 
meg\'rrtik az OS7.trákok tU olaliZokat a multban. Ugy leaz majd a jó- ,·al. mikor Dunkirkt>t boml,ámi kezdték, uj elönyomubt-.t krzlltrk a 1n en ugyes- 3JOS § FELHIVJ OK ö NT, HOGY NYISSON NALUNX 
vollt'·n i!I. Lt·het.. hogy ~bbeu a r;ottenctt ~iagy kiizd, l mhen n~m francia partok ell(•n, mert mind1máron a csatorna m,·llé kdlenl" jul dologgal Pr minden ki- ~ TAXAUKBETtTET 
fogunk győzni (bár u bizonyos., hogr hennunket sem fog-uak lt>!l'yoz.. 11iok. )fost mür be ki 11 rnllanunk, hogy e,: az_elörejuliLs mt>giut ut>m = BIZTONSAGBAN LESZ A Pi NZE ~ S 3"". KAJdATOT 
nl) de hogy Ola,-zo~g ~-i fog kapni: annyi bizonyos, & uem mar&l! sikt>rillt (,g bár ÖSS7.•·lutao11~ithatatlanul elönyb,·n Yannak a azönt&é-1 adóhivatali ügygyel tes- ~ KAP. -
kö kö\'tm az árulók foldJ~n, ahová. ntmet vagy magyar kato. na teva ~(·s,,k f~IPtt, ujabh rt-tti·ntii áldozatokra h.,sz ,izüki.í-g. ho1t)" a phrtok- 'k 1§ FJRST NATJQNAL BANK = 
be a Iá.hát. hoz jussanak. Se egyenesen a new E:: ~ 
Olni.zol'l-,zág becst,•l••n árulúsának unn akad mása az 4Jg,•!.:r. viliig- HUSZEZER NAPONTA. ki • d 'b f d Jni § CQEBURN. VA. § 
t,,n,•nell•ben és nem l••s, tübh,' <·gy n,,,.,,., a vil,_gon, am,·lp,~h• lJ. . .t lavm b,•sllla ,;la a kiili>nbü,i; h«rd,·r,•k,•n ot,·an ,ér.s""'.' yor JrO a OZ Or U •
1
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ieua a jmlások népével. Most orulnek a azov..tie~1,..,.k a.1. UJ cegt!rs- utkózések Yannak n11pirt•11rlen, hog:· napouta huszezrr , mhcr e,1k ____ _ _ __ 
11rk, dti ha v~ge l!ffiz a nagy ki.itdf'h•mnrk. f'I fordul mindenki a frkete itldozatul a borzalmaknak. Huazezn, mb"r hu11 pJ Európa \'irái:jáMJ J OT;tKONYSAG MINT SPORT. 
1 :■■■■■■■■■■■■■■■•■■•■••••■·--c■'°■'°■'°■~■=■=■=■=■=■=■~■-■-
kér. nemzetétől és. utálatta~_huz6,_lnak fl!lre .olyan ut'p1•kt,il: ~ik a az~rt., holly a:a: angol ,-ilálftlralom ne dVljOn meg és sajnos, ezek ki). _ ~ . . • • / : NE VEGYEN Jó LÁMPÁT 
az.óve~ge!ti.ket hw.tba siurJak, mikor az baJh11~ ,·an .. llegf1zehk az zottt a magyarok. la uagy Wmmal unuak k;:(.pvisdve, annál nagyobb .\1 elokelo a~rika1 tianut~gok • V E G 
anMikat mindiR", de ket('t soha aem fognak. velok a u.sztff!égf.S em- uámmal, mert a mag~ arok sokkal bAtrahbak a többi nem.ietf'k kato- h go;rdf'kuehh habon111 1portJa a • Y E A L E G J O B B A T 
be!'t"k é.s Olaszország sor:.a meg van •1ri.íbe peesi-tPJve. - Ép éuszel náinAt Ezt nt mcuk mi irjuk, bau rn az nsszes id g,•n uye1vu ujs:á- helg11 jót~konykodás, .A. háboro : A LEGEROSEBB I A LEGJOBB ! 
gondolkozó emberre különben a.z eg~ olau k,:i~é-di11 azt a ~nyo. !(Ok eli,merik l~g az angolok e1 n1h1etek el" napjaiban u~_letett e~~ di•[ : I__ 1 'bb I' ZAR 
mlil'it teszi hogy a dagók nemzett> tl.'lJc u tnegorult, mert a11ny1 en- \'at. melynek az ossze, k1valtsá- ■ . ego CSO atnpa a 
gedmPnyt kiná.lt neki Ausztria a setnl geuég~rt amrnnyit a háboru-, A DARDANELLAX ÁLLNAK.' ~01ok h6tloltak. A dh·atból ·port ... \ Z..\R • le-,1i.unn7e-bb limpa, A b.mpO . ,,ha nem motdul mes, 
bau '&Oha, de soha nem nyerhet • ' -~~Inak. a Danlaue•lák t>_ uw~ "?k~ .'1l111i fogJák az ~ugolo_k ~ Lett, a ,·al6<lí és talmi millomosok =~;_n[:!';:. m::~~=,~-~ .:_.-;;= ~=::::11'~,~ '::r!t~.;'i '::~~ .. t 
ROMAN'IA1 1 franciak elkea(•!"f'1!1 t_t 011tromat. , a.luumu, ho.lly most Judasorszag 1 \"t'I'M'IIJr keltek egymásul: ki ad ' caolva, tehAt a.a aoha nem lyukad-
Hominiüu nm 8 r.or 11 11 t pó,!j, ui·k meg az olva 6k, ha hirul n_agy :r~it~t'~~·I kuld az .'rn"'olokuak ~~ r~aneiákna.k. d~ a Dardan;t- tobhet, .\ háhoni ~cD1!1t'g,·~ bor- nH. ~,.~tk.lr.J, mint a forrasztott tartA-
v zik hogy a hojm·ik oláhok , m, g madnak btummkPt az ola- lak. kosziklai Jat zva , t•r1k 'u.-.za a f1•lnlág. elkeseredett 01;troma·t-' tahnas li.Zenndésd köz,·pette a ,,D4,111■,,.:llv, A1: fgO kllrdl tev4 ellen:16 erő-
zokk~I C!,cyütt. Aliitólag u rz3tlts van a ki:;t on.zág közt, hogy ha l~á.itz ~!eset~~ _o:1trom11A! u1•gynoe~er frane_ia t•fl &nf'ol, mrtz ellY _JO hf'lga krok()(li1111.künnyek hatot- :;. ~~m.f.!'i°~e v~an v':'h":~':it d! 
Ol.nszorszAg ellt>uünk tiir, akkor Homáma L'I, gye~Nni .~og Rrdél)·t el- ~=~!~l had1haJo. de ma muc.cnPk elolihre, mmt hat hónappal PZelnt,t ta~. lf'g,~r'!k•'.n)~•·hben a mi~l}árd()S :~e!. rfgt IAmp&knAI nem Je~t-
nnni. tit• 8 hossJ.U hajn ga:tf'ml11 rt•k tnpautalm fogJak, ho~y most · Zl\1•kr~ Elhittek. hoJn.,· a.z Artat- .Az égő r'3zblll van N tovább 1_ 
,win h•~z ugv. mint a Balkán háhoruhan volt, mikor egy puskalö,·és OROSZ-TÖRÖK ;8ARC,?~· . _ hrn·•. "8(."mlP~cs•• B,•lgiumon gá.- tart, mint bármely mAs, régi rat 
111"•\kiil z!ö1Ík~1á11volták ait a l1>riilf'fd, umií•rt a 13nlgtlrok vért>ztek, _-\ z ,orou..~k ,~t•mesak a Da~dan"~lakat w,hk, h11111w Oroszor„z~- zolt kf.rt•Kztiil a könyiirteln német l!:!!a:::fja Egy J" perc alatt 
t as1.talni fo1(6k azt iii, J10J,Cy a magyurorilztlgi románok bü('k a ha- got l~ ~amadJak i•s az f'lmnlt ':"t;,.~1, J(laz hogy ?a~yon ?agy ves7.tti&t.. .. cr6szak. bet rA. az ég t éa uJat te-
p J f .. 1 r .. k , • 1 t·· .. rokonsá~ot gek aran. de naR'\'01, lut'K\t'tti·k ok 18 a mus1.kakat, akikre most ugy Sz,í i.irws róla: zi•nwdctt és Ebbet nem teli semmi azer-. 
,:ajukhoz í,s ,·i•n>S t>JJe OltJll v1tszanr11i a H' nro l,lt,ú~ ~ ind.1•n oidalou J1BIJ)'"0n t·ájffir a rnil. )fi is vHjük öket. m11v 7.<'nwd a lwlga ní·p is. de szen- !~rmt'u~f~~tbé~na l'n':!:é~~t1:!!_i:! 
BULGA.RIA a torokokk i~ wd vele Pgyutt minden hadakozó ker•il. 
Hulgitria 1~1t11.tartAu ari a le~<•hb KOn<lolk~zúra •~kal~t, ?,le__r! HAZAI ALLAPOTOK. N:p; aöt tin a Jenf?yf'l 01:p töhhd, --=:=:=;;;.., Ar $ 
az orsz!go_t minden érdPkf' ml hotúnk !un 1-8 a nefM UI gyiilob Otthon u #IPlmlllZl'T mo t mftr stnkOM'n ,·an dros h ly TI h1zon)' eNS&1,hl~n ttnYed • a kivá16 . . . . . a 1 00 
az. eUcnunk k~•IÖ h~rdákat J, ,nagy kt'rdt's, hog} kép lesz-e az mö: töbl1 kuko_riC'ali:sztet mcgeunt~, mint buza füztel. de még ha ft'Ht gu. az Plnyomott d11.1 ·r i:;~~.~ ~ G~~ ~!!,lit~~ 'HDdc„ Z' •: _ .. ;, .. ~1.1mat~..ia 
orsúg:ukllt koruh· rn népekkl'l ehenm a hat'l'ot, vagy ~mlt.>g~5 /ez e.bcn mm1 nem terrm, akltor i I nnP var) hat h6napra ,aló 1,yu Jeng)el nép m~lt6hh a t!mo-· repdel,Jf'l:a tőlu•k le ha 10 11&po■ syuJtOl'al .. u f. _ :'tii,.. A car-
a 11 1 gv liitszik. hogv fJllemink • mmi e.se 11cm fog kuzdi n. 1· ;Jelmiazf'r, u hben a,;onbau )fagyaroruágon ohan ._,.,;p trnnkn- 1• \I' d ban . : At..haaaAJJa N nem 1.-. Vf'I~ ~ eg- 1_,1d,.1r.t. .J , ,1d : :, '.tt· ,,_n egyen . 
· ~ LESZ SVAJCOAL'l van kilátás, amdyen how:n "Ufrudök íita nem .,~ft Es annyi fold \·an ;i~i~"l~c~ :z 1a~n:~1ai pt:::~.: • ~_::,k~~~~~,0~;.~z.4. ':;.,h;r~:t !~n:;:~ ~~~t_h•t• 
TuJal~,·i,fog • 't'mdOMii7.Ít,g ~ O!aazoruig köd :--vajc terü.l el ben:t\"e buzá\:~1, a menny~ ml'.g wha nrm v~lt. E~ll'n':{!!•:ink t,,l1At ~f't. .\ b~lia jiítl'konysilg még mai : JOHN SJMM Q N S CO MP ANY 
1 • . yiJtl,g azon töri a feJ,:t hogy a nl-mrtrk SváJeon• nem f0Jt11ak k1t-lte,:Jetlwtiu bennunkct mbkl'nt ped11l mmk t I(' m·m I' i.port Hg"Y lRlsz.ik az leu 8 bá-l 
:k~;::k :z keegr:~~tül tömi a .JuJások-ot!~gíi.ha. ,·agv a megerősit„tt ltYÓ7.n"k. lmn1 n ll'•'Íi!': . : 97 OENTRE STREET, NEW YORK, N. Y. 
u~IU•'t-ol~sz hatá.ron, Svlijl'on mintlt•neM'tr,· sokkal. lu1Jo11&bb lennd . MIT HOZ A JöVENDÖ 'l 1 ••■■■■ 1 •••••••••••••••••••••••~~•••~-•-•11_•~ 




1f; 11;:~1~á~1e;:z:lu~ ;.i:i::i~:u~:g; Svájcot zeruh•lik a hábon~ eM•tni~nvrkPt 111 ok hely1·n kH8'1tbe vannak e1n-e, : Aki máskor fizet e)Ö ': ~:;;-::::.:::_';.':"::e':,."'"' 
1
1:·~~r" ir a~ .• llk ~ had\'i.<ll'lt1 fcli·k, m·, r' ;1agrnn .ker:Pny dió )Pnne hogy ,Jmlliso dg ell+·nünk. ti.irt. Xem tag-jdhatjuk, hoio· ez a hely- : Többen irtak houá.nk . • ,{ t 1/ Bair Bros 
:~, i~r::
11
0~:2 Ja • zdet nafr)·ou 1uJ.rn„hitotta. mrrt a biztos gy1izelem igy kHsl~ges,ií- • ■ hogy múkor fü:ettek ~ i '" ¼ A H 
A NAGY OROSZ FUTA.B. . \'~lt a ro'~-~111-kr,•: a ~('\'1•n·t„"St1il -8~.l)nbau lt('lll ~ell. ta~~~lll~: nll'rt 11, 
11: f izetnek e16 a lapra él 25 •• , t: ~ arrisburg, Ill. 
.\ z oroszok gafa iai ,·,·ri·~R't' olyan liikt'IPtffliW mf'gMflOJUiiutö h~horu kitort'SC otn a.ll_an,h_,an ,·arJuk fr~ete k~z tama.?a..,at t'!!i elegl'n- • centet küldenek be a. l&mpá,. .,_:::;:v.~--;::: -3// a. legjobb hely u államban, 
,olt. ho~y a muszka hordák m,',g 1110 t j.., futnak 11 futás kiizben do katona~g n1·1· kl"fl~nl,1•tht"n,_ho,n: k1pu ztitta meg a csee 7.0p6 6rt. Mi a lámp6.t caak azok- j;~ i; i.1. ahol ORA.T, JEGYGYttRUT, 
kí•t,..i.ázezt•r fophot hagyt11.k uiaguk utiin Hogy hiiny l'zer meg rzrr !•yermf'~_i•t ~s 1•hhol n l11tn1~1y ÍaJzatbol. , • .. . na.le ktitdhet jük el, akiktől l,J 
aeh,•sült meg és esPtt PI, azt ,·r-nk 81. hten tudhatja, dc )10t,Cy még egy- , ~~.:oh~1 ha~dPt~kf'n, Jol áll~~k, m_e_rt a mu;kak rc~~e;es i"ere- moat kapjuk u elöfizetést, ~ ~S ;::::o~:z.::aT 
szn iwm fo~uak sem ~Jtu;\'arnrsiág 1„rtilPtl'rf' Kcin Krakó felé indul- sege e fHe tt· wlt•I l'lllw tette o et. ".'\,•metors:z !l'Ot egy ept•sse sem mert a gylroeaal olyan uer- 1i'i t,., , 
m, annyi r.ent i~az. • k_t'pt<~ k hátr~hh zoritani 81. ellenségei, S;,.erbia prdig már csak ha- södéaünk van, hogy caa.k a ~ AJ: üzletünk a North Bide 
Olyan hiíi.nyos az orO!>zok M!Uerd SI'. hogy nemcsak l&zenik, lalozik. m01t el6!iset6knek vagy a. Sonth Rend 6ra, J#-« kiböt& Square-on van, közvetlenül 
Je fegnenik incseu •s 81 l'l!ogott íoglyvk kö,;t ol) anok i11 akadtak. . Ltbt.>1:8'égr&.. hogy gyózni most mli.r nem fogunk, ~ert ~ egész kik most u jitják meg u el&- ■ . ■ racu-zt--ra. Pontoa ld6- a National Ba.nk mellett. 
t1kikut'·k ftgyver helyett csak t'g)' hosszu vaadarab ,olt ~ kez~ben. világ•. m1 ellenaégunk, d,• lwnnunktt IJf'm fognak le-11.')·o~etm ~ ('gy r~etélt. uokllak adhatunk : mulat.6. 
llwu fttft'g:n-t-rkezk mell, tt az oroszoktól ti>hht't nines mit fPlnúnk. ,lologrol Jneg kell gy3z&lve lennunk, hogy :llagyarorszag minden lámpá.t . Teuék tehá& $l.21S- ■ ••••••••••■■■•■■■•••••••••■■■■■■•■•••••· 
11:r amig ~ Dardll.lif'll.'ikat nrm turik át ami nar.·o11 aoká. lesz, ~a) körn~mények kozt :\(a.icyaroruág ma~d ~ _ha Dt'm 9:pn~ett.ek rl öt beküldeni. : -- -
gnlltalán mf'g INiz) addig ujalih fi'gp·t'NZállitnuínyt Dt!ID ig,•n kap-j ~ennunkt't ezer eszteu,I,) "".~t~oetea v1ha_~J~t, mPg fo~~~ allni„most •••••••••• •••• ,
1 
 BF.SztLőGtPEKET 
t:111fu11.k. 1s a •.. hel~·1111k('t azon_ a foldoo, melyhez orokre odafu.tott brnnunkt"t •• •• , ,.hf't mlnllM1t1tt, de- m.ecel~ff 0<ak akkor 
PRZEMYSL OSTROMA. & kiomlott tengnny1 myorar vér. 11 11111111111111111111t11 1 ll'1o.1: , ha t őluak , WN>I IA1[Ujahb magyar N IDÁI 
h.atouáink lDO!it p. rzem).1>lt ostromoljiík éli mt'gt.i,rVnik • m11,;z. • E.Jismni mind, 11 katona! ~ukPrtö, m~g 87. el!rn~P_ge~k is. hogy a I D E ·1 Eld ;.i!·!.;;'.e,t":trt~~~~~J~:~;~ 
kákou az a viláira-.z,íló sz~gyi•n. hotrr a _h,í i.aa!>0k!g ost:omhlt várat ~:mf'te~et 1wm leh,•t, ~mmi!t>le hadsneggck ki!iZOn~.m s,,~ J+'ran- r f'O(;~l'OR er ~;r.1 .-..;r.amokat, ,tt-lln- N ""17„ru k.-ndilkH, lma-
lvf'I ti•k ugyan, di• egy-két ha,·i 1ni11kos,h k1ralyi1ag után \'L'ISZ8 ve- ( iaorWtggal. ~m H, lg111mh~l, a. Kárpátokon, knesztul pe<l.1~ soha. A New Mlchell 4pl!letl!ben ~,:!~"n~~~;"{;!~w1'-iJ:;: ~ u~ : ~~llaj:!1~;:t 
szik töli.ik. mnt arra sim kí,p,"-rk, hogy i·zt az níiaégt't hMSZahh •wm fog ell~mwg lw11)omuhu, amiről a mll37.kllk tehetnek legJobban1 ELDORADO, Il.L. t ordulJon honank neml,IJ"9f'II „a„7 le--rélll('J(. 
,l,•ig ,·f'dt•lmezzék. A,: orosz ll6rt•,rek most már n.-m f1,gyn rrel ki17.1lÜ la11uh1,:on)11.a~~t. • . • . , . 1..,_________ 1-il.l\ ó"i T f ~T\ ~ HF. K, 120 F.. 3 rd St., S t w \ ork. 
kuimíik hanem csnk hul'itÜmf'gt•k, Kt11ihöl i<'lh't aká.nnily 1\ i-ok, 1wm .\rra k<•rJuk oh·Ho ha.Jtars,amkat, hogy nyugodtan \'&?'Ják l,,. A7.I 
nar:yon ~-eszClytsek nínk né1.ve. • 1 ;:m~~;:~t~.i-:~:.~.~~::~rb:~:s~ :~=~::~:;ji~n~:~.:!~ :~~~-
SZERBIA~ KERESZ!tl'L. , , • l 1:--, tt, hogy í-rtht>tt"t!, u tá,,·iratokat kiiziiln(.nk, mind-enféle idegen ru•-
.\1.t hiszik, ho!,!y Olaszon.mg 111• 111 meri z ii;ztrnk hatart tiunK•l·. \"t'kke], euntul is Ome f0Jcj1Ík \'Onni a háboru est.>m~nnit hetenklint 
111• 181,r ho1-,ry ott r~.r. t~zu•mlö a_la!I 111 re hir1.1 __ á.~tor~i,' ann); 1'.i?.O-, ziuth1, hog)· oha ,íink ti.i.ztlihh Hpct alkotha.uanak a.z európai 
ny:is.. h1•lyctt \'al&zmul+ g ,\lha111án keriaztul ~wrhiaha l!h?fU he 1arcté-rr(H és azánk belvz,•ü:r31. 
az, u!asi had N'g Ml 11, r.zer•:u•kkeJ .-g)utt támadJilk meg 'hgy,t"Orszá- _ 
gol nug Románia , ha. 11ti11th1 llrnuuk tor Hukonnio és F.r,1,:1yen 
k,· tul tluuadna bcnnunket. \·al6e.z.inul R, ho(O' u Heth n mi esak 
edelen, fogunk s.ioritk:ozni., 11mely 1•tbi u nm a vi.lágnak annyi 
ohau katonasaga hogy k1 r s,:tul torhetn111 ll hatihunkon 
AZ AMERIKAI KtRDtS. 
.\ am"n , . .., m•m1 t lli;>nt t k, zd mmd;iobri:111 e-humulni, m r1 
~ 1111 k az ol'l!zá.gnak a kormá11ya ., ket1l tlmi, meg az{':gy;,r1lt>ni 
kítdi tallln, l1ogy _t,,Jj,1;1. n .\ 1111"!.ia 1.~lgirlata,ha s_zeg.1">,lott ( most! 
r az 8 hir hallat.szik, hogy 1'1111,l'lu\nAl i<1 tiltakozni fo~ AZ amenka1 
Jogok ,wkos mt'l:" rtés+:i 111iall .. 'í11wtorui'1ggn1 pl.'(hg h,';kt Wl'R-
g\ 1.zést k1 rettuek. .\nuy1 liizon~ Ofl, hogy Mlllf'k at országnak az 
j I gf'&K ,J,', t":S%1k twkimk, i1t t>IÖ 11lath-alt1km1k lenne kell"met- 1 
1'11. 1111\skii.lönhf'n nem 11okat uyom a lathan. 
AZ ANGOL BOTRÁNY. 
.\ngliáhan 1rtózatoa hotr!Ín)ok kij.tOU megbukfitt az rg~sz kor 
111 rn, ert elsiipört1• ökit 8 u,'p •,ara1l',1a a helyiikrt>l, ninthogy b,•. 
' l i, rt lea;y1•n k imenilt, ua,ilutt, t>nítJl'u. ,4.padl, muu.kak.~ 
1<·•1 ,11.-•rt hlua U111,tá( a 90rtl kf'IOf'lll"D I..N·re1 ,ut1-rt uen-
'"""ljrn r-a li,IJ• in~·l u ÓD ha.a)~ miau? '\llkor 
RóTH CHINA VASAS BOR 
OJ.\ .\\' G H )R.-.\\' \"IS"iJ'~-\ .\ DJ .\ F.RF,,U:T, 
reJ(.11111 a IM•h•pt, Ul-l'&W'n ... ltl a l[)t' lllfH, a f!á. 1Nl<ltoak: 11Jro,; n:,. 
1._..,. arn.dnt .,,_.,...i. .\ HóTII (' 111\' \ \ ".\ "! \ S llOR u .ftl'i.,-
·yat (, &2 <-lt·lkt'thf,t 'VI ..... J:»t.t•l"U. <ó)f'N'kf'knek is beadható'. 
;J itH·i,: 2 1lullár, 11wlJ ;i,tlt,rA'1t('t ki.iltlJe- IM'! rrre- a ehnrt: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor . 8th Street, Dept C NEW YORK, 
t 1k tel1es teh,•tetlcn;iégrt a kormnn,"11 Kitehenn or,1 a nag:; ••-------------------• 
MINDIG VAN MUNKA 
EGY RENDES l!IYARTELEPEN, NEM UGY MINT A. BANYAKBAN, A.HOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJtK MEG NEW YORK MEllETI 
\ lj onn..J,. ar.1 aján.lju.k. hogy «'gJ'eD ~ búh•·IJt't 1.1\'('f) l ,S-han, '.'\, I ., ahol Wbb Grtá.l 17M' 
,1111 h took: nrr P-m hf'nM'k --raa álla.nd6 mWlkA.j&. 
'hnk uan7 h"QN Dl"IQ ~rüak ~nnek, de u hl&lt hua ha Liurolnbaa yen; báwe-lyei. emel-
J.N'llk • ,a,ryoua. m•·rt a l.f'lkek úa mindig efflf'II,. , dik. 
SOK BÁNYÁSZ VETI MÁR TOLUNK 
lt>U,f't <-w ha akar Ja, .. zolp.lunlc "-f'k DeTé'fel, 4'k: lllf'Rmon, IJAk. holrJ 01Jl7N1 tPlkf'k f'U'k. 
rl"fldf' t flzf'tf,,.re adJulr. el a h il:helJe k l"t, DQ, ho«1 mlndt"ukJ H•hf't hf'lólf'. 
EZ TAUN AZ öN SZERENCSt.JE 
1re f 11.:••1on tol m e UeU.f'. ~rdek.lGdJék. hogy m1lyc,q dolog,-(,1 ,·an ~·•• mert HA'k a te lkf'k nem pW11:ta.-
,.:,:,:l•o. haoe-111 e1:7 nagy 1·iN)ll,bau vannak, abonn,m \ t•w l'orkba rlllamo. vNuton mt'het. 
11uo , F F..L\ 11.A..(;OSIT.l s~nT JU 4G 11.f.\. 
CAMEO REAL TY COMPANY 
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lLUI"S !.7. MAGYAR BANYASZLAP 
"f". 1 BEVERIDGE HELYI .KUVJSELőlNK A Lusitania katasztro aJa. ic +++++++++++++++++++++++++++++·+++++++++~ BESzt.LGETíSE .... ., •• ,,, " ... "."'" "' , .... 
+ ■ •••••••••••••••••■■■■■■■■■■■■■■■■■••••••••■■I■■■■■■■■■: + HINDENBURGGAL tull: Jogo1ltva pénzt felvannt: + ■ , _, ■ + Tudö d..ndrA. ur, llt. Ca.rm•l, Pa 
A németeknek sikerült döntő csapást m~mi az an- : S A JA N D E I{ f S : Beveridgt!, az Egye iut AI- !:;;!~~1:e~~rCr~:!~~;11!11~•Pa. 
l vil ' guralom törzsére. a tengen kereske- + : • ■ + lamok szenátora, 1:1ki 11emré- ~ouker /'-Oli ur, Freeland, PL 
j?O a bb . 1 + • • + 'b Euro ában "árt b ' ~uga l éter_ ur, Dri!ton, Pa. 
delmére - 1502 ember. köztük tö mmt + • A MAGYAR BÁNYÁSZLAP OLVASólNAK : + g,-i"".,H r~· 1 ,i II: <l ': "~"'""" " ""' ~. ""'"' H111. Pa. 
száz am~rikai a hullámsírban. - A megdöb- + : INGYEN BA' NYA' SZLA' MPA : +1 ~·:..rul~or:.~~:;.,' ~:,::. ~::;::~~.t!: :,:· .~-:!-::~:· 
be An li - Az E "Jt ' 11amok kormá• + ■ ■ + Z&Cl08 feltunest keltett be (ifurlceek bh·áa ur, ~e&Quebonlng. nt g a. gyesu Ali + ■ : + l>Zélgl'l~:st a Collin~ w eekly PL 
nya a béke mellett - Az uszitók kudarca. + •••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• ••••• .... cimü magazinban tette köz- :u<Wk ~~lán w-, Fro,tbJ.rs. Pa. • + : + z~. ud~~~n. ooe ur, Giam gan éa , 
+ ;~>nr~~~n~~:~:Jl:~1.=~~ •:~~:~~~~r -~~"'.,~P~ : + Ki az oka a hiibomnak f \ lú Sándor ur, Ward, w. va. 
~likor \ ~and,•rbilt, hctwn mii• töl, ttel viseltetnek a németek + 11:"K,Jobb fajta hárgattzból ktl-1<.r.iilt ZAR karb&Jd JámpJ,t. ■ ++ kl'r<l_ezte Ue~·eridge. - ez~ 1_U1.Je1; LIIJo,; 111", Creaceot, o. 
lió:ak korlií.tlau ura 8 Lus.itania iránt, Xémctorsz.ág elleni agitá- : ~';, e::.'A'!?l"~h
1
~._~""~1~l1i!'1!!\:':!:l18~P::i.~ : + _..,zeret~e_k legJobban tudni "r.~ <.ábor ur, Wbltma"'" Cr~k, · 
indnlá~nak BZi"·p r.-ggdl•n keúbe cióra. Amint a hir megérkezett, + !1;~!":~,~~~,~~n::~~~ t;:, :om:~. !~á=~~~~ : + Amerikab~n. • 1,:,r,;-~áno!I ur, Mocanaqua, Pa. 
kapta a 1émt•t naitykü\·et.st'g fi. nem követeltek keveaebbt•t \Vj1- + ~• IHitJen adjuk azt mi_nde11kinell:, a.kJ l"g>' rvt_ eUStlzet6. ■ + A.ngha, . • fl'le_lte a ti• Katóa; Sándor ur, sn:ctablnny, Pa 
,:::wlrnezkleaét. ho~y cletét ue biz- 11ontöl, minthogy azonnal indit.;.;a + ::!;'!~á~tf~-;:~!fi'i. .. :~~ft.,.~n~m~~':\!:~::tn: : + borna1n:, kemtmyli liZo\'al. \\ llób Antal ur, Ru'1 Jacket, w. va 
~ a Lusitani,1 r;i.. mindenre gon- meg a háborut a németek ellen. + Itt k:Uln-tJük. ■ + .Mic1:' A:1g. a 1 , éa Yid~k~n 
dolt, csak arra nem. hogy pár Uyiilölethe és ~ar~g~a ~árt?tták + AZ~RT ADJUK A LAMPAKAT AJANDt.KBA, ■ + A.ngha r_e1t4:kcny_v?lt. :;;,;tc::~~I! :;,• :rt!:!.~.\~;.__ 
uappal késöbb testl:t a fagyos .:a tollukat. ~z UJság1ro~ t'._ ;vet ~t• ♦ HOGY A MAGYAR BANYASZOK ♦ Angol ~ercsketlok c:;.1n1:1,lt~ \ar,:a \ tUJÖfl ur, Co.,. w. VL 
t,ullámok dofüíljíi.k. llizonyai:ra tt-k a poht1kusok, kik larmáJát + + ezt a baborut, ez .kal~árh IM&.z4ros GyörKJ ur, Hutcb!n.!On, w 
1• m 1,toudolt a rra. hogy öt, annyi azonban 8Z öreg Roose,·elt har- + Ismerjék meg a legjobb lámpát + boru, ~ angol kereskedők VL • 
millió boldog tulHjdouo~át egy ~ogta lP~han~osabban tu.l. Ez a + A ZAR +I hiboruJ& .. • . . .. Kol'llica .~trolin ur. " ~.inaco, W.\'ia 
J 1· k ·1· ,·a egy kit'rdcmesiílt öreg kapszhs puska, + \Jl~·llillP + - Sok amer1kal azt lu~zi, Buky c,,ol'fO' ur, Berlin, W. Va. 
~,:;~~,":~:::, •:i:,/~~.-~iz~nyá- hi,ony,,. ama két,,~bees,•tt i'Y:· I + a vlli• 1,gJobb. •••· + hogy • húboru~ X.émetomág ::;;:,; ~:,-;;;",,;~,~~:~:;,:,· :,~ v, 
ra csak uukolM 11 tud kijönni fize• k,,utt'b,,n. hogy a kozeledö elnok , + :~i!~ ~::e~~:~ + kezdte. mert o uzente meg 
61 
vidékén. 
1„s(•böl és minden pfonniget a fo, \ álaszt{1sok alkalmáll61 igy hozza.
1 
..fi ■ ■ karbáJd limpáJa. +J-- el6bb 1 , , .. , . . , Hord ..~ J<,vre t ur., Glen Jeao, w. Va 
i:;iboz ver. ugy fogja a ,·izbe foj- felsziurf' 1,z1•ml'lyl't. doho~ a Jrg. + Az ára $1.00 4- - ~~mctors1.ag nem "olt .~• •ld4!tén ... 
tani mint ahol!'y egészen utolsó jobliau ama nemzet ellf'n, mely.
1
+ '.Ulnden m.agy..- bA· + a kez~o. Oros.z.ország._kezd. Koko~n, GJoro llr, . fed Star, w 
patkányokat fojtanak a vizbe. urk „ikeriilt egyenesPn a1, _angol + nr'8i; aJ4ndékba +J-- te, aki he.t~kkel a haduze?et ~~ ;:
1 
k!;t'"ri!:~hale W VL ,
11 . dlúguralom iite-r,~re hf'lyezm rá a + kap e,u UJen lám• + előtt mobihzált, Oro!:izorsze,g. ldé é • · 
A Lttsitania elindult ,vidáman kt'-.t. + ~!tb: ~~:' ~ + nak s1.ándl!ka volt .,libériai Na~y !n~ ur, Sun, W. VL M Yi• 
;;,. gondtalan~l. mert -~7. altalános . .~ ... .. ,. . . + uyinlapra Tag). ha + 1 c•,-apato~at a német határ. ~ dékén. 






.s a ha + ::. ... ._e13=:• e,z + ra vetm s ezek a. csapatok \ arga \ UkJóe u.r, 0.lt'ald, w. va. ú 
nek segit.ségl!vPl egy-kettöre meg• r~.g napJa <'itt-1,t. Minden~ az el• 1 + =-=.- b(>küldi ai; J dol• + 1 utbau \'Oltak. llegkértilk Yid,kén . 
u~orhatik a la!.i>U járás_u német Dok felé -~k!nt_ett. Wilson~ak + me,t 23 centet a caomagolii,I ~rtls~tisrJ~,::: ♦ Angliát, akadályozza meg, llenk6 linoe W', Sta.ntord, W. VL 6a 
tPngeralattiak elől. Senkinek se~ azon_ban _c!v.c•u~uban "'cm volt + sül, mert a W Wtist Itt kifizetjük, ♦ lépjen közbe, de nem tette, , JdéUn. 
jutott esz~bc aj?g-6dni miatta, m1- megu,:cnm a háborut, hanem a ieg + Küld" be } d Jl' , 25 + nem akart tudni erről. Ez. Szabó J 6:u,ef a.r, McAl ptn, W, VL éa 
kor :'\ewYork városíiban pl'nteken li:ri~iku;3hh napon. folytatta. a p,-ol- ♦ .. JÖD fflOSt 0 árt eS centet tfo, zel meg volt a háboru, Ne• R~~~irton Dl' Hol Coal W, Va 
d '•lután a korai <iríikban az az el• foza.st es automob1lozást, mmt azt + és megkapj· a a Magyar Bányászlapot + künk ütnünk kellett tehát • • 
1,'.nörizhetctltn hír terjt·dt el, rt>ndi·-.,•,n t~~ni szo~t~. A m~i.odik + + ütünk! ' An~ ~':-rn;~,:•l Rale!sh, W. 
ho~y 8 Lu;;itaniHt "~Y nhnet zub- nap mar J_oval ~ekcsebb ,ol~ a + és ezt a nagyszerü legujabb fajta tfo, - Ha Oroszország eljár!- " "arp G1örc, Dl', Tomkhu Co.e, N. 
marin mcgtorped6zta. a haj6 12 httu~ulat. · <'ln a:wrt u.gyan, mint. + ■ + sa oko7.Za a hiborut, miért Y. 61 Tldt!Un. 
úráii,:- tartotta magát vizen, ami• ha már t:•ljesen bcláttá~ v~lna, + lámpát. + t„sz.ik felelas„é ezért Ang• ::~u::1,- Dl', Purltan, PL 
kori~ elsúlyedt , t>löbb azonba:° si• l_iogy a ne~et ten,:eralaiti telJe
s
+>n + a.minek az ára magábe.n véve EGY DOI..LAR. Ne ♦ liátf ra.:-cúlr ~ l;~~an::Ón~Sc!"~ 
knült mind, nkit megmentem. Jogosan k'.ildt; 8 b11.lálos torpedó• + ·1árjon u eldfi.retés megujitáaával sem, hanem ujit. + ~ lfert Anglia mt'gakadá- Leni, PL 
. . . kat 
8 
Lusitama oldalába, mnt az + 93 azt meg most, hogy ön is megkaphassa az egy + h·ozhatta ,·olna . . Nekünk Dr. Géireq Ferenc ur, Klnpton Pa . 
. \ lnr ua~y iz~almal kelfrtt é: hadi ,Iugi\rut szíillitott. állit61aí,? + dollá.ros ajándék lámpát. + ~ines RPm Franciaors:1Ag, Par1tM Ia:td n a.r, a 17-esen, écalp 
m.mden et!yes UJ kábel nyo:A fel h volt fegyvrrezve és az an- + + sem Oroszország iránt ellen- Leni, Pa. 
uJabb. l1elye ch~ _adatokats k :r gol admirálitá ... rendelkezf!-e alatt + Milyen a lámpa? + l•rzesünk. o~ Angliai Gyii- On!~.~::-er •r, Lanarlr. ,w. VL -
t~mk a katasztroiurólii de e a dö; állott, hanem mert az orszá.g ész. + ■ ■ A ZAB. lámpa & leguj&bb fajta és a, legjobb llirga- + !öljük! Anglfa feleléls a há.- Kldlr i.j
09 
ur, ~lon.ltor w. va. 
&o l'"tt' 
78
~!dt r a" ro„ia ~ ·a re tt'rt /.s f~lfogta, h~i;ty egy n~~ + rhből készült, ke.rbájd limpa, amely er&ebb és ♦ bon1ért! ltranytk Andrú W', Wee;.we, o. 
hf'netes UJS81f, hogy . a. ~Jllliitanl met.amerika1 háboru igen kétélu --ft mégis könnyebb az összes eddigi lámpáknál. ♦ Amerikában att mono- Oe&U6' Endre Dl', Olinton, Ind. 
htlszkl'. pompíis_ kabi~Ja
1
: egyut- reg}•,;er lenne. Wilson elhatároz- + + ják. ho~y Xémetorazágban ~~!:;"';~ ~ 1n'!J:· Pa. 
tal 1502 ~mbt•r. ele~ét IS rantották ta.. bog~• a döntéf! eHitt beYA.rja & ♦ Sárgaréz égője van +J-- t'g)-" katonai párt volna .... Boytt ! l6uw ura a.,,. bhyi;telei-
mall'Ukkal a. m„lys1•1?bt•. h•udoni (,~ a berlini amerikai + nem pedig k6, mint u eddigi lámpáJmál és ez az +. .:_ Df'hogy. . - fefelt a :;:v~~nbt minden teldntett>en 
.\ Lusitania li10 utassal h 750 naj?yköntsr.l? jelentését ér; a né, + lig6 háromszor a.nnyi ideig tart, mint a kőb61 kéuiilt + marshall. Görbe G~bor Dl'. 38 Seanor, Pa. 
tiluyi lf'gt'nysl'2g,•l ~lsf'jt'n. hagyta. mct kormány nyilatkozatát. + régi fajt&, azonkívül pedig lecsa.varha.tó, ugy, hogy : . , hoizy a nt'met kato- ~::0~do: ::.s!!i~:!;J~. Pa. 
el a nt'': yorki ki~Otöt t's_Linr. T",ry a ji•h·ntésf>k, mint a német : a sötétben is egy pillana.t a.l&tt uj égót tehet a lám. + n1u párt akarta a háborut . . ! ~:!'·,::: i:;,\.:,~~~~ - , .• 
poolba mdult · ~g~·,"zen 
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1: poi:- kormány nyilatkozatai tényleg be + pá.ra. Ebböl a.z égőból egy t ucat csak l 01centjébe + -Dehogy 1 . 8züe11 Imre baJUn, ML Uope, w. \"L 
tokig U+'m is tort,,nt. ";111;111 b~J, . _ . \. ném t kormán + kerül. ♦ Ez az eg~sz felel_et~T ~4!:' ~•t~':i::"~:; 
mikor azonh11.11 a. hnd1zonahoz er• h nkezt:k. ~. e . y N + Ez! Efféléről szo smcsl b ellnben & Tidékln, Pa. !:t.dt-n 
h·k p~utcken ,Mut.án kH órakor, Bryan allamhtkárhoz mtézett + ÍnCS forrasztva ♦ _ Amnikában sokan azt telclntet.ben ltlp'tl.tell M Jo«a • - " 
1-.zonpl rohbaná-. i·ií.zta meg a ha- ~iirgöuyében a leg.,agyobb Bajnál- + n l&mpa r észei nem fon-aa:zto ttak, hanem egy d.ara.b- + beszélik. hogy Németország ~ ~re el t'5tbet&I pfiaR te- l . 
Jllt h p_aíniklia ej~.-tte az n~ru.ok~t, kozii~ának adott kifejeú-.t. hogy : 1:-ól vannak préselve és igy nem lyuk&dnak aoh& ki, + a mili~~z~us lök~pvise16jc ~;:!:t:z„1u!1J=jt~~~•~z!':.!°M~ale:: 
akik ,::\\ti,i:";;1 ~'JL:·,:\t~;1~:~~:;i~ a híihoru annyi a~eri~1ai állam• + akárhogy odavagdosaa. a cipőjéhec. + .., a m1htar1zmus oka a hil.• u ~!1'08 Andrú teet„ér, Cl,mer, Pa 
az. l . . p,1IJr1Ír t'h·t•"h" kf'nilt es egyuttal + A k t' • +J-- honmak 1 • • • •. Danytk6 ,1'8oe '9 ~ ltny 8'.ndor ba} 
m,•ic t>lt11d11lás f'l6tt f1gyclmt>ztet- ,. . , . . l, + Z a asz 0Ja ♦ - Nem ertem, mit ert on ttnak, Sasamore, Pa. 




áritotta a~ ~ngo erös ennek a lámpának és nem történik meg soha, + militarizmus &lalttt Mi az! Romin Hityú & Fodor IU,roly baJ-
söt a hl!>okhan óritísi fü1,;;zegeket kormuny \"állára. mely kapz-:1 kat. + hogy az meglazulna. él a lá.mpa. a sapkán meg. ■ + Es1.telenst'g ! _ mondot• tirsak, Rol,,; iter, Pa. 
jJtiitti•k t'l hirdl•l!'•sre, de a fe~ már szi>lli>mmel megengedte, hoizy · : mozdulna.. + ta Hindl'nburg. .(\. német ~góh:ia baJUn, Wetltla.nd, Pa. 
1•p•~f'kst, illetw fijlyelmeztl'té5t f'KY olyan haj6ra. mely a biztO'i · + + 11adst>rl'g maga a német nép, .~- " dr'8 lfftvér, Fiat Rlvl.'r. 
M•nJü sem wttt' komolyan. l'lpn<Jztulásnak mPnt neki, ideg('n + Fényszóróia + a ll('mzet. . ' e;,~rtC!I lórAef baJtira, '.\foUenaner. 
q,weustown köz,•1(-hi:n l•rtc a iillamok polgárait feh·eey(-k. + erös, biztosan áJ.16 f ényu6rója v&n & limpá.n.ak, + De ha a nemzet lli ~a• l'lnoe LaJo. baJUn:, Tams, W. Va. 
1 \kO!i IÖ\'t.."g 1:1, hajót. Alii: mene~ + tr.égis egy perc alatt lecsavarha.t6 s nem lehet el- +J-- ga a hadsereg, a vtzetö~eg, ~luller Ferenc. Sprt.ngtleld, m . 
~iltck láza~ pánikban az uta.<iok , .\,; anjlol ~cresk~delmi ha~ók a + rontani, ha u ember a. ta.rlályt lecsa.varj&. ♦ e. kormá~y nem hajthatta-e ~~;. o~~~:~t•!> 
f,,dfh:l'tn· mikor uj torpedó nt'lnrt konnany ny1latkozata1 a?.e- + K" .. . . . + bele a haboruba a népet an- .\ao La,Jot:. The P~. Ö. 
surrant a h;j6 hm·dáihoz t's most rin! iíg~·ukkal vanna_~_ fpJs~n,·h·e -f+ Onnyu tisztitaru tfo, nak akara~a nélk_ül f J:_~ ;:::;, ~::::1Hc:.t~. ?~d . 
már a maglt\·al frhi•ti-tlt·n tíriáa, ~14 1gy azoknak mf'g\11.,-gálasa. ~a + ■ ■ a karbid tartály egyenes fa.llal van ellit.v&, tiutitani +J-- - A nepet. h1:1.boruba __ SO· PwUr Jlnoa, Grttnbt.rl{, Pa. 
mint rgy DB!l'Y kal'sa orrával lrfe. t·~uk 11 M~r,tt·rnlntti n~m. ak_ar_Ja + l<önnyü, piszok nem maradhat. benne soha., de ha + dorn_!! ~_em. ~li ne~, k.uzd• ]= ::::~.~r.e:~t~rnace, Pa. 
í! beh•bukott a habokba. A menta maii-,it a biztos ~t1$.tl~1IM H~zd}é• ._+ oda is üti va.lamihu, el nem törheti, ki nem lyukad- t bcttuk ,olna u.~ "~-~111" __ a F ilöp Jú.oe, ML Bradoclr, Pa, 
t•5 olnakok leeu~,•,lí>Kr.t azonnal fll•k ki1,:\'t' _ lt•nni , t~·IJ1'"'l'll lehetc!• 1 + hat, mert ugy va.n préselve, h_arcot, ~ hogy Yeg1g kuzdot- 1 ~!!9~ ~ '!,':!!i~r:;8• ..!:;: 
k lték mihcl\'t a m~sodik lt-11 . . \ Lus1to.111a 4.,IIO láda mum- + N f' + tuk edtlli,t, ha nem volna a [»orowa Ja:tdn, irnlTI'Nal , ind. 
mei;c ~~tál ·1 "'f"tt ·1~kf'n brtóclul6 c1út i,- vilt é-; ii.:-:r II Sl'lllh~gl'S álla• 1+ agyon nagy enye van + nt'p a háboru mellett. Zöld ~ub,ty, Auburn, 111. 
::::~:~oels::,;;1,
0 
az utolsó kis re- 1:iok p,,l~árai akik a hajón vol- + a lámpának, u első pertől kadve tiut&, nagy fénye + ·- Amerikába.n_ sokan u~· ~~!!:..'°w".::~Ji~~1-




, t'!:.!t:· ~ri Pa. 
11 magát. A fli+'l!tf:gben egyei. men- rnlh'k mmt ha a hn~cm„iore me- + máa lámpa.. Altali.ba.n ez a lé.mp& megér kétszer + mtt <·~sz1:1.r biboruJa. llogy Nlme-th ,_
11
~,. baJtf.". New AlM• 




·l ~~- ~-".g~~ + annyit, nd.nt bármely máa karbájd l&mpa. ♦ !ebet ezf. • R<-~JL~"!.~i1i~~,: , ,...t1·i-r. \lll.,.,n, ' '-'" 
ho;djtani, má!Klk ff'lhornltak knrnurny a 11••.metr-k _tobb~zoro,,; fi + R„VID IDEIG ADJUK -- A nl'met ess.szár, meg \fNku r"i ,·ld(ikfu, 
í-e tartalmukat, pa~yobhr&.zt s,,. !{~'.l!hu••ztt.>té6et dac1:1.ra 1s. az~al + 0 , : a '.1~met n_ép az ~ egy .• Be• • 
itség nélküli ~ennrkeket {•s asz- huszkélh,lt·tt, h~gy a _Lusitamát + a lámpákat, ~ ? je ~ há.t u: előfizetését ~nnal éa ■ •+ t-z1•IJ'.'n akan11~ly1k katomwk- Ka.pott már ~en li:11P~t ? ha !100 okat lwleöntiittt'k a mt'gva- nem fen~·cgctheh ve~ze!y, _t'zzel + a 25 cent arillitási diJat és &Zonnal meg~pJ& a lám- "' ■ + kal cs _meglá!Ja, ~~ van. nem, akkor meg ma küldJ6n . ~e 
Y h kvázi az utasok ,-1.Pmclyeért ts fe. + pát és a nyugtá.t. egy évi el6fizotésről. ■ + Az: mtnYJll vtgt-n Bcve- eu dollár és 26 centet, & Dllért 
dult t nger Mi>&<iéj.!,•t vállalt, Xémetország, + . .. .. , . , , : ridge megkéiae.zte, mi a \'é• kapja a Bányáasla.pot egy évre és 
.\ ws:lJelekre azonnal mentÖ• hár ösúntt:n l'mt YCS7. Amerika + Aki ugynoknel fizet a Banyaszlapra, ■ + lemt'm·e a marshallnak az egy ZAR lá.mpát. Siessen mig nem 
hajók iudultak el 8 partról, de fiíjrhtlm!lhan, de nem tehet erye. + r ki lapunkra e hirdetés megjelenés~ UTAN & vidéki : : orosz katonáról. kés6, 
h „ ruentöcso~kok_ba~-
3
~ bt>l, miut csak fftjla_Iha!ja, ho~,y az + t•od&inkba.n, vagy u~ ügynö~él fizet e~ő, : + Jó harcosok, - ugy. ;;;■"■"■"■:::■:::■ ::■:::■"'■"'■"'■"'■"■"■"■"■"■"■"'■°"• 
1 
mhel'l' volt bel~, cs~k . 6.,R em am,·rikai uta!'\ok inkabb b1ztak + s.cint.én megkapja az &..Já.ndék lámpat, 25 cent szál. ■ + mond, - de 11em tudják, mi- JAMES B. l[WIS 
b1 r tudott n+'gtnt?ne_kulm. Az á.l- Anglia uavaihao, mint ~émet- + litá.si k öltség rifiJetésével. : ♦ ,~rt küzdenek. Csak azt tud-
dozar,ok kört nem lnsebb ('mberek or„zfig figyelme7.tett'seib1•n. + .. • ■ já..k, hogy megparancsoltü: tt O y V • D 
\ ann.ak, mint Alfrí'd Gwynne . .. • + ■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■• ♦+ nekik a harcot, de hogy mi• 
\'andnhilt, a dus,:razdag am_frikai )[a mar tobb na~ ~ult .. el t'JI ~z -fi- ■ Levelét igy cimezze: : ért. azt nulr nem. HARlUSBURO, ILLINOIS. 
rtman f'hnrles Klein. ismert Fnio kormánya korulh~lul hat1:1,. + : ■ + )[i>ddig fog tartani, tá• Nagy gyakorlat& V'&Zl 
::m:iir{,~ Elhert Ilubbard ir6 és rozott a héke ~nellett és. ugy,_hojlj: + : Mag·y~r Ba„ nya„ szlap 419 E. 9th St. : : boruaj.!y ur. ez a háboruf p e r ea ilg,-ek b e n 
n,í,ir mások. "Xérne1orszii,inak ne legyen semnu j f ■ U t Ne W Y O 1.'" K. : +1 A marshall hatArozott h&n-
llondanunk sem ,k;H, __ ho_gy a aká(lál}·a +'lfog1:1.dni Uncle ~am + : ~ + gon nílaszolt: Különös nagy figyelmet for. 
1 imtanu etsnlyedt.-se_t .ug)e„en hirrii.tságo meg~rtö hékt'jobb- + 'l ■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l■■■■ ll ■■■■■ + - Mig Xt:metors.zág nem dit.ok a baleaet, a6rü1Ni 






a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
Az Európában du.ló véres háboru követkestében 
a Fdasági heJ,..., iU Amerikában is 6riúilag uen-
ved. Az egéu világ által CIOdá.lt amerikai vállako-
záai szellem u elmult kilenc hónap óta vuuafelé 
halad, mert & bizonytalan jövendö akadályosza & 
szabad fejlődésben. 
Az &merikai b&nkok egyedüli jó üzlete ma -
mivel a kereaked.elem & tóKét nem óhajtja - u in-
ratl&nok:nr. v&ló pénzkölcsön a.dá.s. A vidéki bankok 
1 
1 egeu caoportj& ajánlj& New York várOli inptl&-
nokr& a pénst kölctön. b kinek a pén.úból kölcsö-
nöz a bank? Bi&onyá.ra a népnek a pénzéböl, kik 














, t.ehá.t a földbirtok, tennéuet.ea tehá.t, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEFEKTETtS. A bank fizet 4 
uásalék kamatot. de egy New York városi házhely 
igen könnyen hozhat önnek 100, ,öt 200 uásalékot 
is &rá.ny~ rövid időn belül, mert New York várola 
oriálilag fejlődik. 
MURT FOGAD EL A BANKTOL 4 SZAZA-
LtK KAMATOT, MIKOR öN A LEGBIZTOSABB 
llEFEKTETtS MELLETT ESETLEG 30--4-0-SZER 
ANNYIT IS KERESHET? 
A Good Ground Realty Company, amelynek ma-
gyar üzletemberek a tulajdonosai, New York város 
ötödik kerületében, a kies fekvésii Staten lal&ndon 
- 32 percnyire a város köspontjá.tól - telkeket, 
há..zhelyeket bocsát áruba, melyeket 320 dollárért és 
feljebb lehet mer.{lsárolni. New York város közle-
kedési t&ní.caa határou.tba hozta, hogy a íöldala.tti 
vasutak kiviuik St&ten Islandra• ennek & földal&tti 
vuutnak as épitésérl már meg is szavazta a aziik-
slges összeget. St&ten Islandot tehát New York-kal 
a földala.tti vuut fogja ösazekötni, melynek u ép1-
téséhes a közel jövőben hozzafognak. 
Belátja, megérti tehá.t minden sok magya.rásat 
L.élkül, minden józan gondolkodásu ember, hogy 
aranybá.nyává vilik u a telek, a.mely a közlekedéti 
vonalak, különósen pedig a leggyorsabb kösleke-
déai eszközök, a földala.tti vaaut k~elében fek:uik. 
Oriaai módon emelkedik ann&k u értéke, mert & 
földalatti vaaut. megsziinteU a tá.votaágot és t.öme--
tHen fognak az okos emberek Staten Isla.ndon há.1:-
l:elyeket vásárolni, házakat épiteni. 
Hogy a mi telkeink értéke mennyivel fog emel-
kedni, azt csak en példával bi&onyitjuk. A Bronx-
bu, amikor oda. még nem j&rt földalatti vaaut, OOO 
dollir volt. egy hál.helynek az á.ra, ma, hogy a föld-. 
alatti vasut já.r oda. 6000-6000 dollárb&'kerül egy 
házhely. Akik t.ehát néhá.ny év elótt a Broinban 
olcsón telket vettek, ma jóm6du emberek. 
Ugya.nez a helyzet m&.a telkeinkkel. De aaért 
mi nem emeltük fel a telkek &rit, hanem ugya.na.zért 
.. az árirl adjuk el m&, mint néhány hónappal ezelőtt, 
a.mikor még nem tudtuk, hogy földalatti vuut fog 
St&ten Ialandba menni 
Ezért mondjuk, hogy szemesnek áll a világ, 
Ezért mondjuk, hogy pénst cainá.lha.t az, aki meg. 
111gadja ezt a ritkán kinálkozó kit ünő alkalmat.. 
Már csak néhá.ny telkünk van. Már csak néhány 
embernek van alkalma biztosan pénst csiruí.lni. Le-
ryen tehát ön il ezek között. 
Hogy a telkeink értéke emelkedni fog, binosit.-
!a önöket erről New York viroo, amely elhatárost.a., 
hogy földalatti vaautat épit St&ten Islandba, ahol 
telkeink vannak. 
Akkor is pénzt cailiálhat, h& nincs pénze, mert 
havonta csak li dollárt kell fizetnie és vehet egyet a 
telkeink közül. 
Irjon még ma réule~ felvilágositásért a Wlu.lat 
r,ew yorki irodá.j&ba, melynek cim.e: 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodája 
106 Ave. B, New York. 
MAGYAR BANYASZLAP 
' 
Midon hajtánaink lakást vi.l- EGYLETI KALAUZ, 
toztatnak., kérjük őket, hogy a ré--
gi cimet okvetlennl irják meg, 1. Onilló ,tAgJ·ar llá.nT'-a &e~Pf"-FEKETE KÉZ Utazó ügynökeink: 
.1 
mert addjg nem intézhetjük el ké. si~;;~ •i!l!~ .. ~~n ~::;'8!;,i·,:i.-
Mit akar Olaszország? - A világtörténelem leg- ~::~t, mig regi lakásukat nem ;r;~tu ~~~:~~:;a:.~0t•t:~v:.Z:-;1m5•ö 
aljasabb árulása • ...:_ Hogy próbált port hinteni A Stoneg& Coke & Ooal C :re:1:~~::~:;:::t66~0~:~ !:;11 ~=I 
Németország és & Monarchia szemébe. - j!;ivei,,. '1 alkalmas magyar bán;! :~é~:n:nb!:;e:a~lt c:~i;:;; : 1 
, cokat & tel ein '!Art. A1onklvul kapcsolatban van a 1 
Munkaban a becsület utonállói. ep · ____ :i:,~~r.;;~1:,:,-:;=•.:r:1;.:,~1~.i''' 
Minden meYar oinyáa pártol- ,..:~~~1~ ~!if:1 :1i'r~!:n ::ú.:1:i~ 
1 ~\ tah/m l,.riganti, mikor_ eu- on;.iág ' .. . S eblwn u 1d4ben ja a Magyar Bányúalapotl sa:in~·i:'°~k Pii. aTelnllk Bern&tb 
ket a aorokat 1rJuk mar Ja,•á a lt>ghat.érozottabban hesz ltek nooa. i,.Anstirnok Bu.kll ADt&J, 
ban köszoruh a Wrjl:t. .\z el• li1;1lornáda kü:öld,~n, hogy :• • • • • • • • ~ • ~ • .• • • • 1 1 •, • • • • • i/;;eöm~"~:!.c!.'tr~ir:':i:,~t~ 
cs11rgó nyii.ht. ott dt.rad meg 8l.é• lllui>ZOI" ia_~ már ~ég ll~t•g•.: Star D1st1lUng Co -na·, i Paksa M&t1il, Németh Jinol, Okma.n 
h·src• nyult, vigyorgó ábrázatán, t-1,l"}t't.rV ~emdorszagt(al ni a : • Ferenc. 
a BZl'me nfzf.se az orvtámatlma monardlillval arra vonatk.•• 'i ~álinka, bor, rum és sör 
1
: ;;:;;;;;;,1t,ut1t1t;.1t.,.a: 11tMIUtltQUM 
kfi;zülódö t'lllher lobogó gyiilöl l~• zóau, hol,!y tovllhhra ia -,>fn JUtú.yoe áron kapható ; Robert H D . ; 
gCvel nt azikrii.L ~ nem tudjuk: J!;"'gt!S marad. .\ meg,,11y, . : BOX 347 j CG\"\"t.D aVJS ; 
- mire ei.!;"'k a aorok napvilágot zt' t awnbau ,wm mnte 11y1I- 1 VINCENNES, IND. # Flnt State Bank éptllet.ében ; 
hítuak, nem ,·ette-e mllr maglU"a 1,i,no.-.itl!'"ra hozni é tovit.bb 
1 11 
• • • • u• 11 • • • .......... 1 6-oe n.im.e1 noba. i 
Olau.ország a ll'moshatatlan gya- Ját i.otta az ingatloz1it í•- to- .... ___ ,. 1 ELDORilO, ILL. j 
l{Lzat Wlycgét. \iihh fol;ytatta a fcg:p· rk, ~. oe ann11ie .... lie .. WM11ilie lielielc~.-.. ... 
Hónapok óta eK)'l'bt't sem bal. zt>sl. mert ft'lt \uglilitól.) Á IIIUIIUUIIIIIIIIIIUUIJ 
hmk. minthoicy Olaszország bol .\ugli& ugyanis nyíltan meg- 1 HONFIT RSAIM! Dr e. L. Garris 1 
hliborura kí• züliidik, hol meg to- fl'llY'-'Jtt•U,n Olas,mr6UÍ).('ot HA Á ó on,·os 
1 ;:::h':i:i,;:;:~~:::i á: :"~::~•:;::: :;".~;· l~a ~:'.,".'.,:.::::\~{"",~, ! tl~~~G~~::GY ~Ji::::::!,~1w::~~~,:" 
,g,•suok volt, a mi z-,irunko11 Ju. 1em k,zd dlmiuk him·ot, u· NORTON, VA.-ba JöNNEK, ELDORADO, ILL. 
, 10lt pohosra t"S a mi jóakara.tunk ango1 {>s francia csatahajók UB.EM KERESSENEK 
• si:itt"tte hozza hOJ!"Y felcst.-pf" ro nouí fogják I m az ,1lasz FEL. 
:e~b1~a~: •~n~tt•::,~:~~ . ._'°~!:: pt";t:~:1rta. lll&-:~~ foly- JZLETF.S t TELEK 
Jllt .izzal kt!Zd~·. hogy 8 mikor falta továhb.1. f,gyntk1~,'·st TISZTA szosrv 
,·h·t•ha.liil har('ha kf-Hrt"dtimk, ,lr- l10i,.7 .\ngliát n•zcaac f{ir,· AI\. 
Roth Pbone1 !\o 189 
Gaskins és Dagley 
Temetked1i vállalkozók 
és baln&mozók 
-hogy is r{111tott kardot, d<.! uá- , s na11-11a11 11 t!n mq;i.sm, t (. Importált hazai á.ruk 
ualma Jadogussal azt k,,zdtc ma- tf' a 11.-nilt•ge-.iég fog111lahníit Utbaigazitáual és t&ná.cscsal 18 W. Poplar St. 
gyarázgntni, hogy mintán "é- 1 hogy ~ém ,o~ágot i; készséggel uolgilok HARlUSBURG, ILL. 
m,·tország és mi voltunk a had- a monarchiát se b,,,uit e ruo- 1---- ---- -
Sorossy Antal 
Gary-i fiókiroda 
11zenö fél, u6 1e1n lelJet arról ~ JI n ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
hogy m;nk 1 támadtak meg " f:, e ,., ,k v, n,ó .\ ma ,k FEKETE MJKLóS . : fll'St National Bank i 
1 igynkinemiskótelel g'l',bo~ v-n:10rog trulst"',bogyOluz NORTON. VA. ■ DIVERNON,ILL. : 
mink ·t &eg1Wn .• \ perfidiát azu. w, 1 ar- h tekk-l ezel6tt tH 1 •: 3% K~U[ATOT FJZETtl>-.'K ■ 
Ga.ry NationsJ Bank helyis<!g. 
lrodavuetö: Wárady Sándor 
(• Ga.ry-i telepek magya.rd.ga 
részere.) 
tán tO\áhb fokozta azzal. hogy f ·t a; hog,·11 m II bórfbt és u(t'yan Box 436 ■ BETl::TEKRE. ■ 
ug~ anakkor. amikor k,~pmntatú ei.ak J11:,uwu1 mio·kolRi.zi,wtta ■ ,.t'IIQ"t'D t.Glünll: k1 ba.ak.kön1•~ ■ 
11.2:('lllÍflrgatúS!I.I azt l'mlegf'tt,-, si tii, 1~ba rejtett hi~skli ................. :~ :-_••··~······~~-·-••! Traugeri fiókiroda 
akkor- mozgositot'a a haditrl'géf \ cb,t rajtunk. .·} ·················· · ······:. Dr. e. w. Turner John L. Lengyel bankhelyiaég hogy fi ml g, s •uara:1. - 11~yan• hoi;ty II in 'I lohh tl·ph sae niár 
1 
es minden hii.hora f' őkészulctet azo.nlian. m,·g s :i akart u , i OLCSÓ tS BIZTOS : ORVOS Irodavezető: Lengyel L . .Tánot 
megt tt m melle1 · mk dl' 11kagkoilm velunk még a, ,,r : Kéri a magyarok pártfo„ 1 POltacim: Joh L. Lengyel 
I < lenúnk. szövetségesei •'len. !,_ t a tol'l~~elnnto;, még al,ko, PtNZKULDtS i d.\. MjrT. Magyar Bányi.ulap 
Jfat Jól ,an ha a talian br= ft'I ,1 , 1liig 1télet,•töl é& nagJ, : + HAB.RISBURG, ILL. TRAUGEB, PA. 
, ganti mindt·n áron a mi bu mk- e O k.i,pekulálta, hogy ,i hic ,,: ! Greenaburg, Latrobti '8 •1- -- ---
i c>IJ„uiínk. ~,• fl'lejtiliik .. "'!. me1t hát __ ~oknak az .,;toti'.,·· i csóbb, legbec8ületeaebb és EGY KJTlJNQ AJANLAT ~ I ból akar lakmiírozui, esak Jöjjün Torokoruignak J7.CD hadat.1 • Trauger környékfnek. legol- ~..,_•••••••••••••w.-.•......,..,•-:. 
, Ola-.zoriszág mt'•g i.oha bccsulctt,·l 1''11 torokokiwk tif'm e!t•).('. : legmegbiJ.hatóbb egyedüli : ASUIO --,-i,.-~u. :• 
1 nem 1tv1iz1itt l•s a tripoliszf h1Hio- bog) lll an)lolokkal, .,ro- : tiszta magyar pénzküld8 1 • ~0•-''1b••• no!.lkllt i. -: 
111 is·, ak ug~· uytrtf' meg hoi;ry znkk,'.l (,·.-a frau<'iRkkal ~• 11 1: ügynöke. :f:s u American ♦ ~p.S~ ,cwntk~ ~ 
ugyanakkor amikor barebnn a1 ' rek1 dniok. de mfg a im ♦ Expreu Compania tö"ényes i c.o\)f' • :-:::.= :; 
tol oroko1uigga1, "tiirükok e bot ~elad olauoka~ : megbizottja: ♦ ""R!!,,,...,lo,,.,.,.,~ Nebo ~ 
1 n 1sz1totta a balklim Sl.Ö\ef hag_\Ják nyugton Tnp : : hl~~~~~~ -- S 
\ t" ·1c b á f 11!1 ban. Pont Tripoliuban : T1-11a ha.-..,-nom IO ~lo"·U.t ♦ A--~ 
gc - oro D? ogy sz l e • tzu 1 a lí'gjohban i ÍJ. ♦ a.i: iinú.k 1W11:i·b1•:r.......-·N' adom. : :::.:,~ 11 
kellJen ha1lak111.111a 1,ékPre 
1 
. . t '11ucy1u·ok. C"'OBk oliannal küld- • -- .... 
k • 1 J • ( 1 n11ule11 ,,lasz kt>lwl11f'k P1•1 • - -1•11yszcru t , . f'! ,,. 1 aszonug .. : 
1 
J<-tl"k • 1)(-n>l:("t<'k<·t. ald uioan-1 =-::.: 
c,cla t11zlwlt1· a uwllif"' s háilog. 11.Zt> 1 ~ ~k ha~ug uru~y e.et ,-...·lt"k„.d. --::_::.=-
medáliát hog'" ö a tripoli'ili JZ"YÖ- 111 m H lR"Pll Jutott hozi 1 • .:.::;:.:• .... , 
,.;. · · C11rno'8<i,g, hog,- ,áe ;;,, JOHN L. LENGYEL • - · -
:\ío'it nwtii.n mitr ke\"t:s DPki Itt a kardot a liiriikiikr, , ' i 
Tripoli .. ✓.• mo"t már '\fmdonzá 111 r· _Xí•metorszíig ~~ a mo- TRAUGER PA. i P.'LerillaNCe.,lttwlerlOIJ 
got- t•s a monarchiát is mintha ::r;::1:
0
i::::,~m~~.,~'1:~1•~itl'k • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'A~V..•.J'.•.•N.v,JV.N 
,11ak \8lami i1i.7.ttw:.r makaroruról 
kuue i;.z:,í le akarju Dyf'lDI .\ ~~:1:~:.1:=á;!~i::z:,:i~·e:. !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 
mitj,!8 szim•s, <'ifra ~afrangjait 1 ■ hnhncu, ,.,,,11 1 ,.,,,éli fül és .s.·,..1 "••r Tö,ök?=ág az ö s<ö- ■ WESTERN POWDER MFG CO. 
l·ilia horo míir nun c-.ittitja 8 ~~::;!11;::~ ;;1::m:1;.·i: :1::ö~ : A LEGJOBB R OBBANTO-POR A ~ ÁGON 1<t.0111ját, mo~t már a mi v1•runk 
kell 1wki. ,\ hRboru tiz1•dik hú~ ~;;·:t:~ ~~:!:~•- ~nt !.~~~1:~ : PEORIA, ILL. 
~:1~{ál~11i,..~~itoi~ :\~~;~~·m•~·ir:r~ Hl ert'lyt·S kijelmtt n,-.k a : \ l,;.1id„11wrt "'iT \ H fajta bAn)-~X1)()r MIJa hord(,nkfnt a 
u,íluak amikor a háboni ki 11at.íisa alatt f'gyidön, el 18 : ~~~•~•" c~~:i.1"'~f'n11~~ ~~~::r:,o: ~~u;::O: 
ti"irt. akkor mé-g i•rnl,i,g1• ... --égb!;"'l'.l '8.•~11.Jt azutá;'1 ez az ujabh ■ Jl-~l.",Z\\ I \ki J:llh:fk~nJ.-.flt ruJndenk.lhn. 
,·igttk, ,lt tt, t1,• mo-.t. hoir~· tii: torok_-~lasz habon1. : \djon alkalmat. ho10 be-bW?nylth uk • ml poru.nl.. 
ltonapja har,•ohmk. ,·én:únk és IIOllY llll igaz ezt,kböl a ilolv:ok-1 ■ J6tJip1. 
uenwcHi11k /:11 111: eriink l1•nut'sz1• hó~ •~t nem, _azt bajos megál- -■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
11 84 ,11 ki•Hsi•hh, mint a háhoru, la.p1ta111 .. \ forras, allonuau ered- 1 
kt•ztlt-H•u volt, most mÍlr Ö i kó. l'{'k. nier,chizhat6 l"s mind1•11e11d• 
t}KKos!ilÍ. 1.-tt a Jiard Jií.t.ti\.l é-s'kar• 1 n· t'•r(1+•ku kortörtflnl'ti ~d~lí•kok 
dot fog ririk n:mk. ,. széivf''fl~- l~uek azokhan a nagy ulokbt•n, 
g••s re, ,. a ln t'ir,-s uöv, tsége11• Bm~ko~ a _t?rtt'n_eti i_ga,:ságs.zo_lgU-
f:1t.v hl'tilap sokk.! lassnbb lé-ltatu o~loii. maJd w-~~ u 11!'.~Z· 
Jlt" kk"l J1tr M!mhoir'" az 1 (>·n, llág, )(",•,;ület utonal101t E ko~-
uyt•két ,uaug~· gyor&(~ttáhan ,IW• luk f"hlii 11orha.~ a lllo olyJZ'V eg11. 
1·1 ti11't111·• nyomon. \em akarjuk uapfény lt4hnt. 
1ru • most az , atl., ,:, t latolgntu1 
1 
a,: olau d&IJnwtlásrl,l 111111•s olya~I EGY MILLIÓ KATONA KELL 
mo11da111,ulí,11k, ami uJ h•lwtut• AMER.IltANAlt. 
ktt apró lurnil akanmk esak F.un~ m, \ an <.zukl'lég ar. R~ye 
sz6.mot adm ol~au h1rl'kriil, anu-- sult .\Uamok ,éJelmére a ;"iat10 
l lyf"k ,uAr a rnulte f11 amel)ek Jol nal ~. cnr1ty Lt>Ri;rlle katonai osz 
rnesült diplom6.ciai k5rókhf'n ki tálya 87.Hint. E~y milli6 C'1nh<'r• 
M'ttl.'ttek annak J1lejJn. re van uüks~g. ho,zy a.z europ11i 
EmJ.'k zh1·timk ml-g r{~ 1 gy nagy hatalmakho:r. k;.p•t k••H& 
id11h,·n M'hogy em leht·tett liga. ,,air:,;aágu h11dserl'e;1· ~s tl'ngcr#--
1 zodni azon. hogy tnlajdonkl'p•·n uete ll'gyen l'Dnek az országnak 
~mit i~ akar Olastor zái;r. E~~ na- 1fa e1m~·i ujahb kf'nyí•rpusztitt,t 
pon azt oh-nstnk, hog-y ha,lat l!karnak n nÍ'p nyakába ho,mi. 
i11tn, a mii rik napou nwg azt ,·alóuiniilrg verekl'ítni akarnak a 
hllett t ulotnf ul ,., nnvnk, hogy IH'mlettikct ·- azaz f nagy va-
semlrgcs m ,rad. ~hogysem Jp. gyonukat. f/.ltö liga ,uetók, akik 
het; tt n gáll ,pitani, hogy tuhLj• a minap irtik alá küiltdm·ukat 
donk1·~ n ,f ibt-n 11 bá~ Olasz \.merik a nfp~bez. 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNftRT JóTALLUNK. 
\ rnal ,rál ae"II< lilt:..kben. &mikor hazinkban a mesélhet& 
i,1,-zói~n mf'ctlrinlt. de tm.~ a ~•% mm& navon kH& ott,, 
hon. l,o- mind,·nk.lnrk. a.ki "'811: t~tl, kötcl-'ce u ot.tbon ma-
radt ~ládJát, mhu .xetttklt. ahop cuk blrja, ■e«flem . 
Jfo,IQI' a l'ir,i:lnlal ma,o-a,~alr m.lnfl Jobba.a küon,-lheMÜJl.11:, 
11 ha:u.J po-.la hatód,~ oly ÖMlu.-kűttNl,11. Jf,k,llltl"ltünk, hop- ml 
r;,lndt-n t',O" f'f"ntl·rt. amely m.láltaJunk l('ft% küld1"tl luu.a, Jótál-
lunJo: N (·r1e a l"-"na10-ohb felel~t dUaJunk. 
PtNZKtlLDtS A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT 
PtNZKULDő IVtRT. IRJON MtG MA 
liOZJEGl:UU fs joJtl, mini. katona( ÜQ"eket uabzeriien eliDtE-
:tünk. 'fe.,_hatal111.uáltoll:at, a:r.enG<!Mkiet. kütelnY&1Jek.et., 
nlaminl mln,lt"n fajta okmúa,-okat ldillltank konzuli 
hl~lt'tótt,E,a,;,el ~Jlitnnk. 
F.Gl"EDl'LI IJ,\ E .\J'T.1 mOD~.\ \"IRGIXL\ A.LL.:\ ... '\IB..l.." 
11- (>vl mi.ikc,di .... ü.nk ezen a "l"ldl-ken mlndf'nkh•ek tdjel 
t>ld<N<lt.fkot n,-u.Jt arra. llOl[J' mindoJiJaa A lrgnaa:yobb bbalom-
mal fordulhatnak ho:u.&nk. 
ELVtlNK, PONTOS tS BECStlLETES KISZOLGALAS. 
Tanáclcaal mindenkinek ingyen azolgálunk. 
Pont011 dm: 
CSASZAR, VASS és TARS~ 
Bondtown, Virginia. 
öZ KAROLY 
fra11ger1 irodii.uk megbtz~ttJa 
1-''"1 \"&n hal11lmatva a. lagyu Bá-
nfiiulapra PllSfiutést s irdtt st 
t>B azok árát fi h-enm l."S n'llgtiz'll 
Harrisburgi fiókiroda 
Auguat Zvara bankhelyiNr 
Irodavezető; Zvara Agoston 
~01tacim.: August Zvara 
MjrT. Magyar 11"1,aazl&p 
HARRISBURG, ILL. 
Pittsburgh vidékén 
lli1.g1•r Sándor kép"; , li a Magyar 
Rányliszlapot és joga van ~•löfizc-
tl'sPk éi; hirdetblek Ceh-étel~re. 1 
szok árának sz:abályuerü nyu(rt.i-
~ú.ra. 
:\1 izg„r Sándor be fogja JarDi 
az ÖIIB:r.es Pittsb1!rgb kiirül fekvö 
maizyar bányatelepeket. 
ILONKA L. MI1IAL Y 
a Magyar Bá.nyi.ulapot Edwarda-
villen, DJ. és vidékén képviseli é1 
joga van lapunkra e1ame:tneket 
venni fel. 
SOROSY ANTAL lapD.Dk uWó 
képviaelóje fel van, batalmuva a 
Magyar Bi\nyúz.J.ap riuére elo-
fi.zetéeek.et és hirdetéseket felven-
ni éa ut nevünkben n.yugtámi. 
trte&itjük a Falnnont vidéki baj-
tAn&inka~ hogy HORNYAK JA. 
NOS ur, Buter, W. Va., lapa.nk&t 
minden tekintetben képvisell, lel 
van jogori\va el6fiJ.etéli pénzek 
lelvételmi & uyugtásásár&. 
Mandel Sá.ndor ur, & köziamen 
magyar-angol nyelvtanitó jelen-
leg lapunk érdekében & nyugati 
ül&mokba.n utazik és fel van ha-1 
ta1marva a Magyar Bá.nyá&zl&p 












































LEGFINOMABB MAGYAR ITAL KIVITELI tlZLET 
Harry M. Matz Co. 
6-HAZAI ÉS BELFÖLDI ITALOK NAGYKERESKEDÉSE 
Pocahontas, V a. 
BERKOWITZ JóZSEF, üzletvezető 
:URJE RltSZLETES ARJEGYZltKtlNKET. 
\"E H E ➔ P.lLJXK..\ A J.'f _\ PlLI !'l"XA 
GallonJa Eliö <'•lllag • , • $!.00 El.tll csillag 
E19"- T8rN alllag . . • su.oo l[.UOdlk c,lllag 
Yuodlk ur• ealllag . . U.60 Hannadllr. t1lllag 
~U.sodlll: veres calllac 
• U.60 Ilarmadlll: et111lag • 




l.umadlk THM ollla,:: •• • Sl.- ~ZI.L\".\ PALl:"iK.\ E\16 e.llln • • • • ... S!.00 
1 1- ntn P\LT\K , 
EIIO slllag . • 
lUaodlk: calllast 
Harmadik Cfllllag 
I El.ti calll•J" . , • , •• U 60 !',[tsodlk esllla&" • , . - U.50 
'-1.ltodlk calllac • , • S3 00 Harmadik cslllag , U 00 
1 
Jarmadlk callla« S3 60 
S2 00 TöR KöLl: PALl:\ KA 1 / CSASZUlKöRTE 
: U liO rr1:~od~t!i~11ag.. : : : :; :: :~:od~t:nar · · : · : : , :: ~: 
. U 00 Harmadik caillag .•• U 60 Harmadik e1111lac S3 50 
Száz szónak is egy a vége, 
Jusson mindig az eszébe, 
Magyart pártol és nem muszkát, 
Ho&Jha iszik Matz-féle pálinkát. 
Aki jó italt inni akar, 1 ut akarj&, hogy pénzeért az értékét megkapj&, a.z forduljon 
birAl.ommal a fenti céghez. • 
Akik személyesen bejönnek Pocahontasra, u:ok keNUek fel üzletünket, ahogy as ül0-
máatól bejön, a negyedik ital-nagykereskedés 2 jobb oldalon. Ne menjen min~ a balolda-
lon, mert jó italt a jobb oldalon is lehet kapni és igui magyar kiszolgáláat. 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A 8örfó1de minden ouUJya egy caodija u embai 
leleményeuégnek. 
RE:SDKIVCL V!OYAZU:<K, UOOY 80ROSK 
TISZTA S ELSORE:<DO IDXOSJ!OO LEGYEN 
AMIT IIJRES ORVOSOK S &LELUISZER , 
SZ~RTOK IS ELOSMERTEK. 
A NEW 800TH SOROit A LEGPINOlllBB 
HOZZA V ALOltBOL :USZIILNEK, AMIT Olil 
BESZEUZNI LEHET. 
A •iz, amit hau.nilunk, a Cumberland hefUH1ek 
kristálytiuta forrá.sa.ib61 ered, melyet vondoun 
Kii üvegekben üveruve 10 tucatot t&rtalmu6 1'-
c!ákban, vagy S vagy , tne&tot tartalmu6 Jidikbp 
l1!JO', ARA.K!mT S FELT11:TEúEURT. 
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LEGFINOMABB ITALOK! 
~PPEN AMILYENT öN KIVAN! 
A Schuster név te]jes jótállást jelent, hogy 
11.z ita]ok a legtisztábbak. - Ha a legjobbat 
akarja kll1mi az italból, rendeljen a legna.-
g)·obb pálinkafőzdéből 
Schuster Company, Olovel••·· 0 · 
Kossuthville város lesz 1 "" -'"Emx.<1 ,r.4orARsAoOT ,moEN TEKINTETBEN 1 ~ 1 i 
m;:PnSELö Enxows1 TESTOLET. s p J N • J B k 1 
Aki jó és olcsó farmot akar venni Testületi c_satJ_akozúsnAI a tagdlj egyenként és -~av'onta csak Ül.'. t. au at1ona an i 
és ott letelepedni, ahol már .1_20 ma- Felvételi tllJ nJn,cs! - _Jeh·~:r, ruuely nem ko«;:lezó 25 cent 1 
gyar családnak van birtoka, ahol biz.. : Alapszabályokért és felvil~~~~t::rt tessék a kovetkező cimre 
:~ö~öje vsn, nemcsak a m~g~~be-: HUNGARIAN-A)lERICAN FEDERATJON ST ... PAUL, VA.,-----_J 
Kos~tbe~=--=::.r;;;e:bJ;~ i 3~7 SUPERIOR BLDG., CLEVELAND, 0. .. 
Mi csak egyenesen a fogyasztóknak adunk el. 
Finl)m tiszt.a whlskey gallon ja $1.S0 és feljebb 
TJszta valódJ llrandy gallonja $1.66 és feljebb 
Konyak-i'éJe Brandy gallonja $.1.40 és feljebb 
Igen finom rum .... gallon ja $1.65 és feljebb 
Teljes raktárunk van mindenféle Italból, 
láda vagy mértékszámra. - Mlnde. üvé B'!.Aill-
tunkaz Egyesült Államokba. - Rendeléssel 
tessék a pénzt beküldeni vagy k!nAatra ,1Zt ott 
fizetni a bankban, mikor az ital u állomflara 
érkezik. KérjeJ. lni:yeues árjegyzéket. 
Mindig szolg4latra készen All 
THE SCHUSTER CO. 
goeit.tíst ad l\linden pi:nz a pénzt.úrhoz kiildend6 a következ6 clmre: 1 ALAPToKE ......... $ 25.000.00 BETÉTEK UTAN 
:BERTALAN RA~'KY, Box 354, HOMESTEA.ll, PA. i TARTAL1:K ... $ 20.000,00 ~ 4:% KAMATOT 
Holczer Mihály, telepité; "" "" " " """ " "•,""" "" "" " " """.,"., BET1:T ............. $175.ooo.oo FIZETtlmi: 
::4:o;,~;:;;1e:;;;: 11t•Th-;f.:;;-;;1;;~:.B:~k~ Kérjük az Önök pártfogáAát és üzleti összeköt~tését. 
BRA>ILETGN, NoRFoLx, vi.glnla EBENSBURG, PA. R. w. ~~~:iwsoN J. L. JENNINGS 
pónzlárnok. 
@)@)@)@)@)@)lfl@@)@)@)@)@ _.. LEGNAGYOBB, LEGERöSEBB, LEGJOBB ..... 
T6ke és feleslég ............... $330,000.00 ,uuu111111u111uuu1u1uu1111u11ueuuuH♦♦ 
Dept. Z. CLEVELAND, O. 1t1iu11:1t11t1t1ut11t1Utlltlltlltlitlt1t~ltllt1tttat Rendelkezésre álló összeg 1.400 OOO 00 
§ Betegek figyelmébe j ; _ BETtTEK UTAN s szAZALt~-~T~T ~UNK. 
1 
ajánljuk 11 .;· • • .~ ...... ~ .... n,'léil111"Mwmn..•111mrw .. •.n.n,111111nM111'1111n1'111-.-.w•• 
--------------------- Dr. BACKY GYULA I r••""""••--••••••"."'."""'""""""""""""-•••"""1 
KISHIRDET-l'SEK , 0 • ) ;F1lzr BARNABAST _ St. Lousi map-ar orvos • ,. A Ml Jelszavunk . j 
&r. Arut.. 101ivosur.OOIWAT a „ r P. -T .KA ot . Só ÁRB , 
• - -- ~:;;·'ci1": /u'.J~':'t'.'~';'; • .,:,','.;j,':: ~;: 1 i 1631 s. Broadway, ii I ó OR É e AN 1 
ltERilSTET:J!lS egy h6~•pra $l,OO mét mogi,ni a Magy" B•n,.,,Iap i ST. LOUIS MO, i FÉRFI Női ÉS GYERMEKRUHÁK 
ELADÓ uzletek vagy birtokok so- kiadóhivatalában I Fekvo és fenJw'.ó betegek 1 'JÖJJÖN EBBE AZ ttzLETBEI 
ronként 15 cent. ! k 1, el á.llaJ.~tik-- 1 1 
HAZASSAG és nyiltéri kótlem~ 10, am, tlz •rl tapao,talattal bi,ó i,,,,,,...,-:,::...,..:;...,.~ T H E F J T W EIL L j 
soronként 25 cent. egyén, ki u óbazli.ban az uzlet min- l. 1 
den ágában és s.zakmá.jli.ban teljes ~ 1 
TABSULATOK bíinyá.szok&t kere- jAct,,,éggal b1', 6bajtana bA,m,Iy - RichterAnchor NORTON VA 
s6 hirdetése: inchenként $1.00, !'!:~k~~k=~!:'\Z:!::obfu~~ros:a'fai:!f; • , • ,.1 
KERESTETitS. :~a~ B~~c~!~ !~!iu!>:~=~r~=1~1:i1:~ Pam -Expeller lnMIXIA11iWllWllW•G'lit'll1li'll'IIWWni~111li'llM'IUl1'11i11i1111Cn11i1dnnrwna,-.1 
Lu~!:1a~z;~~~~ i!~~!t:!::tk1J1d~!~ {t~8:8tgf~k~t1fŐ~ N!:~J:::!!!: ~'i:t!~onu~ SZ ÉG Y EL J E MAGÁT! 





~1;!f{ :e~!a !:: ---------- ~:!ter Ex~!~ 







rö~~i!!~a~er!!: kleszkö~~::jtks~t t~:~:~• azok J ::1:a~~t :p l: 
!:J !~i~~ ~~f::t:ott~~~~!~~~s!::1; HERZOG ZSIGMOND 50 eent minden 
a róla tudókat szlveakedjenek ctm~t az Egyesült Allamok e1,11badalmi hl- gyógyszertárban, 
~'.e~a.~~~~~vi?:06~u~t~ky, Lalng, :::a1:b:nb::!~~;t~~!!~!~ egyent!:r t6Iünk 
végzett ok1evles mérnök. 
Lengyel Imrénét, szül. Mares Te- 110 NASSAU ST., NEW YORK. 




0;~;~t! ----------· I 
ktivetkezö ctmre; Bteve Tóth, 411 SU:GYELIK MAGUKAT 
F, Ad. Richter 
&Co. 
6th Str., Wlndber, Pa. 
az asswnyok és leányok orvoshoz NEW 'lO~~ 
~~~~s if~~ö:~::11ffJ'i~1::ry:~::: ~~~eta rá~~t :-n~:d: !-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■.:.N;. ;y,_•-■-■-; 
Kérem ót vagy a róla tudókat szlves- vagy EL..'\lARADT HAVIBAJ mIAtt. 
kodjonok „1,m kö,ölnl olmét R4k~ hanem rend•ll<k meg • blzroo botA,u l VEGYEN ITALT 1 RY Bállnt, Box 200, Toms Creek, Va. 
Ci!lllpik Sándor Recsk, H8ves me- ott, aboJ A J~gj;::,_bat kllpja a 
gyel fold1met keresem Kérem (lt, A mf $2 50 és S3.00-os wlili;-
vagy a róla. tudókat szlveske1Uenek kelnket és borunkat eemmt &eUJ. 
velem eimét közolni Medveczky JA- mulja felül. _ csak egyszer 
.nos, P O B 203 Toms Creek, Va próbáljon tGlünk italt venni. 
Vincze János, Várassz61, Heves m VILLANY PffiCLAKAT T J CALLET 
::~e~tüva~;d~~i8~1~efte~e~ 1!1':J!:: sal E~:?'o; ~~á.1:~~:t. "~~; VINTONDAI.E, PA. 
lyét tudják, si:leskedjenek azt velem be a pénzt aj&nlott J vélben és nli 
~~:!~!~o ~ö::~~~mt::t:~:~d~t~
1
~~~ ~~n::~na~1J~~fu!_TAS MEL- J•«OMO+t+IIMOMO+O MUHOMl+UMOMO+O+UMIMO+O «ui.o 
llnols államban, de most nem tudom ROYAJ, MFG. OOMPANY, 2-00 
merre Tan. John S. Ková.cs, Bo:i: 144, Dnquosne, Pa. 
HooversvUle, Pa. 
BARATAIMHOZ! 
Vásároljon italokat t6lem a 
kékre festett szalon-
ból. 
Pénzt takarit meg, mert én fi• 
:retem az express köJUiéget és 
felelősség mellett minden ren-
delést pontosan eezközlök 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONTAS, Va. ........ , ............... .. 
HA PANASZKODIK 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
,. ról, székrekedésról 
Ne~ ismeri az ? 
AL,BA-LAX• 
FEHÉR FODOBMENTA CUKORKAT 
Mely biztos és kellemes gJógyszer minden emészt.ést zavar ellen. 
RENDBEN TARTJA A HATA.SA FELOL.\fUL 
BELSö SZERVEKET! MINDEN EDD[GI SZERT 
EGYFORMAN Jó FELNöTTNEK J!iS GYERMEKNEK. 
Kapható minden gy6gys.zertárban V&KY küldjön be 25 cen-
tet egy dobozért és mi azonnal küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMPANY 




AZ EGYEStlLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETÉNEK. 
önmagát és családját a legbixtosabban 
Verh-;;;;;y-SegélyEgyletnél biztosithatja. 
BEA.LLASI DIJAK: 
16-t61 30 é\·et. korig , ... $ S.00 
30-t61 40 éves korJg , . , ....... , .... $ 4,00 
40-től 45 éves korig , . , . , ........ , $ 6.00 
45-től 504~!!! t~ri~·e~~~geJiii~ie'k '~aii~~·~Avn.l 
vétetnek föl tagok. 
Tflf;Ságl dij minden hónapbabn ...... $ 1.50 
Egész évi tagsági dij ldtesz összese1,1 .. $18.00 
AZ EGYLETN:!iL A TAGOKRA SEMMI Ni!:VEN NEVE-
ZENDŐ KIVET1:SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZT1:NYEK LEHETNEK 
Fizetünk haláleseti dij cimen . . .... ,$1000.00 
Félsegély dij cln1en ................ , .. , .. $ 500,00 
Csonkulii.si dij Cimen, egy sze:m1 elvesztése .. ,.,.,,, ... $ 200.00 
Csonlruli!Jl dij cimen, egy láb vagy egy kéz elveszt&e .. $400.00 
BetegsegéJyt a. fiók osztály három hónapig het.enként $ 6.00 
A központi pénztAJ' kilenc hónapig hetenként $ 6.00 
Folyton beteg tagjainak teljes két év.lg kapnak betegsegélyt a. 
fenti értelemben. 
Uj fiók ez ország minden államában a központi tiBztikar Jóvá-
hagyása mellett 18 taggal alaldtha«i. 
EGYI.ETEK OSATLAKOZASRA K.f.:RETNEK. 
Bilvebb felvilágosltássnl swlgáJ 
GÁBOR ISTV AN, k. p. titkár, 
PITTSBURGH, PA. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére oyá~ 
A legjobb és legzamatosabb dohány, • legjobb manar ai't'M'Ok, 
a kiváló Dh:inó ABztaltaitársa.ság nevti .,hagylll' enlet .a...,_ 
gyárosal mi vagyunk. 
Kérjen tt'Hlink k6Bt.ol6t II Il.iNYASZ DOHANY-bót & trJa meg a 
etórosának a elmét. Kél"je a stórosátóJ ts a Bány'8z Dob.iaJt. 
Ha Jegilább három dollárért rendel egys:tel"l"e & ez$ a blrdetfá 
k:tvágn beküldi, teljesen ingyen kü1dünk 10 dvab flaom Y&l6di 
valódi lruba uivart. 
10 csomag . . . .. ,1.&0 
Z4 csomag ············ ·················· ··'8,00 as-- A SZALLITA.ST l\DNK. FIZETJOX .... 
A bányász dQhány kapható· 
VINTONDALE, PA.-ban: Farkas Mihály üzletében. 
EXPEDlT, PA.-ban: Balogh István üzletében. 
Fried Testverek 
lIAGYAR DOHANY-GYAROSOK. 





MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA, 
24 PAPIR ÉS 24 BORITÉK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
- Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJtlK! 
Magyar Bányászlap ~:~-,:~,St 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Alaptöke $100,000 
Tartalék&lap $10,000 
Felosztatlan nyereség $5,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Mi,nden betev6, a.kár ldcsi, a.kár 
nagy, a. betétje egyforma. pontos, 
előzékeny kiszolgá.Iásba.n részesül. 
Két magyar hiv&ta.lnoknnk V&D 
magyar ügyfeleink kis.zolgálásá.ra 
3 száza.lék kamatot fiBetünk 
betétekre. 
Betéteket posta utjá.n is elfogunk. 
s azok a.já.nlott levélben küldhetők 
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